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Opinnäytetyössäni käsittelen leikatun kukan merkityksiä ja käyttöä kulttuurissa. Kirjallisen osuuden lisäksi työ-
hön kuuluu taiteellinen produktio, joka on kuivatuilla kukilla toteutettu muotokuva. Tutkimuksellisessa osassa 
keskityn leikkokukkiin yleisemmin. Tutkin kukkien merkityksiä tapakulttuurissa sekä visuaalisessa kulttuurissa, 
keskittyen erityisesti leikattuun kukkaan objektina.  
 
Lähestyn aihetta ennen kaikkea kuvataiteilijana, etsien tapoja miten ja millä tavoin kukat näyttäytyvät ympäril-
lämme. Käytän pohdintani tueksi joitakin metodeja laadullisesta tutkimuksesta ja visuaalisen kulttuurin tutki-
muksesta, mutta pääosin lähestymistapani on fenomenologinen. Yhdistän omia kokemuksiani ja muistojani 
aiheen parista tutkimuksen ja pohdinnan lomaan. Tämänkaltainen erilaisia lähestymistapoja hyödyntävä prosessi 
heijastelee taiteellisen työskentelyni ajatusprosessia.  
 
Tarkastelen leikattuja kukkia kulttuurissa kulutushyödykkeenä ja tapakulttuurin välineenä. Visuaalisen kulttuu-
rin osalta lähestyn lähestyn kukkaa sille annettujen erilaisten merkitysten ja merkkien kautta. Käytän lyhyesti 
semiotiikan metodeja oman ajatteluni tueksi. Pohdin, millä tavoin kukka sijoittuu visuaaliseen kulttuuriin ja 
minkälaisen roolin se voi ottaa. Mietin, voisiko kukka toimia samalla tavoin kuin kuva. 
 
Avaan kirjallisessa osuudessa myös taiteellisen produktioni prosessia. Kerron teoksen lähtökohdista ja tavoitteista. 
Esittelen toteutuksen vaiheita: kukkien itse keräämistä luonnosta, kukkien kuivaamista sekä kuvan koostamista. 
Mietin kukkien roolia materiaalina visuaaliselle ilmaisulle sekä niiden merkityksiä ja konnotaatioita oman teok-
seni materiaalina.  
 
Lopputyön tavoite on tuottaa syvempää ymmärrystä käsittelemistäni asioista suhteessa itseäni ympäröivään kult-
tuuriin sekä omaan työskentelyyni. Yritän ymmärtää myös taustoja valinnoilleni käymällä läpi uudestaan jo koet-
tuja asioita aiheen näkökulmasta. 
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This thesis examines the meanings and usage of cut flowers. The thesis consists of two parts: this theoretical 
written part and an art production. The art production is an art work made with using dried flowers as a materi-
al for a portrait. In the written part I research not only dried flowers, but rather concentrate to study cut flowers 
universally. I explore the meanings of flowers in common customs as well as in visual culture, focusing especially 
on a cut flower as an object.  
 
I approach this topic first and foremost as a visual artist, searching for ways how flowers appear around us. I use 
some methods of qualitative research and visual culture studies, but mainly my approach is phenomenological. I 
combine my personal experiences and memories related to the topics of flowers among the research and reflec-
tion. This kind of method of working that connects multiple perspectives is reflecting the same thought process 
I experience in my artistic practice. 
 
I examine cut flowers in the surrounding culture as a commodity as well as their use as a medium in cultural 
customs. Looking at the topic of flowers through visual culture I try to view a flower as an object, through its 
different meanings and signs. I use briefly use methods of semiotic studies as a support for my own thinking. I 
try to view what is the position of flower in visual culture and what kind of a role can it acquire. I consider could 
a flower function in the same way as a picture. 
 
I also open the process of my artistic process. I present the starting points and the goals of the art work. I share 
the different stages of the production: collecting the flowers from the nature, drying the flowers and building the 
image with them. I also think the role of the flowers as a material for visual expression and their meaning and 
connotations in my own piece.   
 
The goal of this thesis is to find deeper understanding of the themes I am addressing, in relation to my sur-
rounding culture and my own artistic practice. By reviewing my experiences through the perspective of this topic 
I am also trying to understand what issues are affecting my choices. 
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1L u k i j a l l e
Minulla on aina ollut halu ymmärtää, oppia, tietää ja sisäistää mahdollisimman 
paljon. Metsästän erilaisista asioista ja aiheista itseäni kiinnostavat asiat ja siirryn 
nopeasti seuraavaan kun tiedonjanoni on tyydytetty. Se, mitä erilaisilla tiedoilla 
voi tehdä ja minkälaiseen uuteen kontekstiin voin oppimani liittää kiehtoo minua 
enemmän kuin. Tiedon ahnas haaliminen saattaa tarkoittaa vastavuoroisesti 
sitä, että kaikkea ei ehdi tai pysty sisäistämään. Suuri osa tiedosta sekä myös 
ymmärryksestä jää pinnalliseksi tai suppeaksi. Kuitenkin se myös pitää yllä jatkuvaa 
intoa tietoon ja halua nähdä kokonaisvaltaisesti. 
Lukiessani lähdemateriaaleja tämän kirjallisen osion kirjoittamista varten 
minulle painui erityisen hyvin mieleen Anita Sepän kirjasta “Kuvien tulkinta” 
seuraava kohta: “Laadullinen tutkimus ei… ...ole sokean huitomista pimeässä 
tai henkilökohtaisista aistivirroista juopunutta tiedon tiellä hoipertelua.” (Seppä 
2012, 25.) Jollain tavalla kuvaus kosketti minua ja nykyistä prosessiani erityisen 
voimakkaasti. Tunsin samanaikaisesti sekä syyllisyyttä että riemua siitä että 
tunnistin lauseesta itseni. Minulle kirjoittaminen (ja välillä myös taiteilijana 
toimiminen) on ollut tasapainoilua sen kanssa, mistä oikeastaan on tärkeää kertoa 
ja minkälaisen roolin voin ottaa. Pysähtymistä miettimään mikä on tärkeää 
niin itselleni voiden olla samalla myös merkittävää muille. Horjumista taiteen 
ja tieteen välillä, joutuen kuitenkin jatkuvasti kyseenalaistamaan kummankin 
käsitteen määritelmät. Tätä “hoipertelun pelkoa” voin kuitenkin rauhoittaa 
muistamalla, että tutkimukseni on ennen kaikkea taiteellista Sepän määrittelemän 
laadullisen tutkimuksen sijaan. Taiteellisen prosessin ja ajattelun näkökulmasta 
katsottuna “henkilökohtaisista aistivirroista juopuneena hoipertelu” kuulostaakin 
jopa jonkinlaiselta tavoiteltavalta elämykseltä, vaikeasti saavutettavalta 
kokemukselliselta lähestymistavalta. Tarkoitukseni ei ole taipua kuitenkaan 
romantisoimaan epäorganisoitunutta prosessia, vaan löytää luonnollinen tapa 
liikkua taiteen ja tieteen, oikeaksi todistetun ja aidosti koetun välillä. Tahtomatta 
kyseenalaistaa Sepän toteamusta, ainakin yhdestä osasta siitä olen eri mieltä: 




J o h d a n t o 
Lei k att u  k u k k a  o n  irr alli ne n.  Se  etsii  p ai k k a a ns a  m o ne n  asi a n  v äli m a ast oss a:  
el ä v ä n j a k u ollee n, esi nee n j a l u o nt o k a p p alee n, i h mise n t u ott a m a n j a v a p a asti 
k as v a nee n. Irti al k u per äst ä ä n lei k att u n a se s o pii m o nee n sille os oitett u u n m u ottii n, 
m utt a mi hi n niist ä se oi ke ast a a n k u ul uisi?
T ut ki n k u k ki e n m er kit y ksi ä 
k ultt u uriss a k es kitt ye n erit yis esti 
l ei k k o k u k kii n. Al oit a n t ar k ast el e m all a 
l ei k k o k u k ki a r a h allis esti ar v ot ett u n a 
k ul ut us h y ö d y k k e e n ä. T ois ess a osi oss a 
l ä h est y n k u k k a a j a s e n k ä ytt ö ä: k u k k a a 
v äli n e e n ä eril aist e n t e k oj e n j a el ei d e n 
y ht e y d ess ä, viit at e n n y k y p äi v ä n lis ä ksi 
hist ori a a n. K ol m a n n e ksi p o h di n 
mit e n k u k k a sij oitt u u vis u a alis e e n 
k ultt u urii n, j a v oi k o k u k k a t oi mi a 
k ui n m er k ki t ai k u v a. S e ur a a v a ksi 
k err o n o pi n n ä yt et y ö ni t ait e ellis est a 
pr o d u kti ost a. L o p u ksi p eil a a n 
k o k o pr os essi n et e n e mist ä j a k as a a n 
aj at u ksi a ni. 
T u t k i m u k s e n t a p a
Mi eti n eril aisi a k u k kii n liit ett yj ä m er kit y ksi ä 
j a  k ultt u urisi a  k o n n ot a ati oit a  j ot k a  
k ert o v at  s e n  r o oli n  n y k y- y ht eis k u n n ass a  
j a  hist ori ass a.  K ä yt ä n  p o h di nt a ni  
t u e ksi  j oit a ki n  m et o d ej a  l a a d ullis est a  
t ut ki m u ks est a  j a  vis u a alis e n  k ultt u uri n  
t ut ki m u ks est a,  m utt a  l ä h est y mist a p a ni  
o n  p ä ä osi n  f e n o m e n ol o gi n e n.  
Ta v oitt e e ni  ei  ol e  t u ott a a  v arsi n aist a  
t ut ki m ust ul ost a,  v a a n  pi k e m mi n ki n  
h y ö d y nt ä ä  t ut ki m u ks ellisi a  n ä k ö k ul mi a  
o m a n  t ait e ellis e n  aj att el u ni  ri n n all e.  
Y h dist ä n  o bj e ktii vis u ut e e n  t ä ht ä ä v ä ä  
ti et o a  h e n kil ö k o ht ais e e n,  s u bj e ktii vis e e n  
n ä k e m y ks e e n  s e k ä  h e n kil ö k o ht ais e e n  
k o k e m u ks e e n.  Tä m ä  t a p a  p eil a a  
s a m a a  aj att el u n  pr os essi a,  j o k a  t oist u u  
m u ut oi n ki n  t ait e ellis e n  t y ös k e nt el y ni  
l o m ass a.  Se k ä  t ut ki m us pr os essi ni  ett ä  
h e n kil ö k o ht ai n e n  p o h di nt a ni  k ul k e v at  
et e e n p äi n v u or o v ai k ut u ks ess a. Pr o os allis e n 
o m a k o ht ais e n  k err o n n a n  k a utt a  l ä h est y n  
k ultt u urii n  si d ott uj e n  m er kit yst e n  lis ä ksi  
y ksil öllisi ä e m oti o n a alisi a m er kit y ksi ä j oit a 
k u k at  v oi v at  h er ätt ä ä.  O m a k o ht aist e n  
k o k e m ust e n  k a utt a  k o et a n  h a h m ott a a  j a  
l o p ult a  k ys e e n al aist a a  s u ht a ut u mist a ni  
k u k kii n  nii n  y m p är öi v äss ä  k ultt u uriss a ni  
k ui n  m y ös  t ait e ellis ess a  t y öss ä ni.  Yrit ä n  
n e g atii vist e n  j a  p ositii vist e n  t u nt e m ust e ni  
k a utt a  y m m ärt ä ä  v alits e m a a ni  m at eri a ali a  
j a s u h d ett a ni sii h e n.
R a j a u k s e t
Vai k k a  t ar k ast el e n  k u k k a a  m er k ki n ä  
j a  os a n a  vis u a alist a  k ultt u uri a,  t e e n  
m u ut a mi a  r aj a u ksi a.  Kes kit y n  erit yis esti  
l ei k k o k u k kii n  eli  l ei k att ui hi n  k u ki nt oi hi n  
v arsi n e e n.  P u h u n  t e kstiss ä  s e k ä  l ei k at ust a  
k u k ast a  y ksitt äis e n ä  k ui n  m y ös  k u kist a  
s e k ä  l ei k k o k u kist a  yl eis esti  m o ni k oss a,  
sill ä  k u m m at ki n  j a k a v at  s a m a nt y ylisi ä  
k ä ytt öt ar k oit u ksi a j a m er kit y ksi ä. Kes kit y n 
k uit e n ki n  aj oitt ai n  k u k k a a n  y ksi n  
t ar k ast elt a v a n a o bj e kti n a, sill ä k o e n n äi d e n 
o mi n ais u u ksi e n  tii vist y v ä n  erit yis esti  
k u k k a a n y ksitt äis e n ä. 
Vai k k a  ai h ett a  t ut ki ess a  s u uri n  os a  
ai n eist ost a  liitt y y  y ksitt äist e n  k u k ki e n  
ol e m ass a ol e v a a n  s y m b olii k k a a n  asi oi d e n  
t ai  t u nt ei d e n  s y m b ol oiji n a  t ai  vi esti mi n ä,  
e n  p ur a  t e kstiss ä ni  t äll aist a  y ksitt äist ä  
s y m b olii k k a a  t ar k e m mi n.  Täll ä  k ys eis ell ä  
s y m b olii k a n  t y ylill ä  viitt a a n  s e n  t a p aisii n  
t ul ki nt oi hi n  k ut e n  v ai k k a p a:  “r u us u  
s y m b ol oi  r o m a nttist a  r a k k a utt a "  t ai  
" v al k oi n e n lilj a m er kits e e p u ht a utt a”. 
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L ä h est yess ä ni  ai h ett a  h e n kil ö k o ht aist a  
k o k e m ust a  h y ö d y nt ä e n,  m y ös  
t ut ki m u ks e ni  s u ht e e n  n ä k ö k ul m a ni  o n  
its e ä ni  y m p är öi v äss ä  l ä nsi m ais ess a  j a  
s u o m al ais ess a  k ultt u uriss a.  K os k a  k u k a n  
m er kit ys v ai ht el e e s e k ä l ä pi hist ori a n k ui n 
m y ös  al u eitt ai n,  j o u d u n  t ur v a ut u m a a n  
s a at a vill a  ol e v a a n  n y k yti et o ut e e n  s e k ä  
i n d u ktii vis e e n p ä ätt el y y n j oss a m u o d ost a n 
yl eist y ks e n  v alit u n  m at eri a ali n  s e k ä  
k o k e m u ks e ni  p o hj alt a.  K äsitt el e n  
ai h ett a  o m a n  a m m attit ait o ni  p o hj alt a  
k u v at ait eilij a n a,  m utt a  e n  t ar k ast el e  
erit yis esti  k u k ki a  t ait e e n  k e nt äll ä.  E n  siis  
t ut ki  s u or a a n  sit ä  mit e n  k u k k a  esit et ä ä n  
vis u a alis ess a k ultt u uriss a, v a a n v äit ä n, ett ä 
k u k k a o n vis u a alist a k ultt u uri a. 
Te ksti n  l o m ass a  o n  o m a a  
p o h di nt a a ni  ai h e est a,  m utt a  
h e n kil ö k o ht ais et  k o k e m u ks e ni,  
m uist o ni  j a  aj at u ks e ni  liitt y e n  
k u k kii n  ol e n  ki rj oitt a n ut  
k u rsii vill a.
K u k at  o v at  se k ä  l o p p uty ö ni  t aiteellise n  ett ä  kirj allise n  osi oi de n  ai hee n a,  
sill ä  te o ksess a ni  ole n  k äytt ä nyt  k ui v att uj a  k u k ki a  m ateri a ali n a  m u ot o k u v a n  
v al mist a misee n. S o m mittele m all a eri v ärisi ä pr äss ättyj ä j a k o k o n aise n a k ui v att uj a 
ter äle hti ä  j a  k u ki nt oj a  ole n  m u o d ost a n ut  äiti ni  l a ps u u de n k u v a n.  Mi n ulle  
t aiteellisess a ty ös ke ntelyss ä m ateri a ali n r o oli n aj attel u j a t ut ki mi ne n o n mer kitse v ä 
os a pr osessi a j a l o p p ut ul ost a. Ty ös ke ntele n my ös m ui de n te oste ni k a nss a v alitse m all a 
m ateri a ali kse ni  ar kise n  m ateri a ali n,  j ot a  ei  miellet ä  k u v a n  m u o d ost a mise n  
m ateri a ali ksi m u ot o k u v a n peri nteess ä. R a ke nt a m all a fig ur atii vist a k u v a a m u ull a 
k ui n m a alill a v oi n kysee n al aist a a m u ot o k u v a peri ntee n t ot utt uj a met o dej a. Ta h d o n 
te k nii k all a  t u o d a  esille,  ett ä  mill ä  t a h a ns a  v oi  m a al at a  k u v a a,  e p ät a v allise n  
m ateri a ali n ole m att a k uite n k a a n pel k äst ä ä n m a ali n k or vi ke. M ateri a alit kert o v at 
o m a a  t ari n a a ns a,  t oi mi v at  a ktii visi n a  te kij öi n ä  l äs n ä  te o ksess a.  K u k at  j ot k a  
m u o d ost a v at  v äri pi n n at  j a  v al ö örit  i h mise n  k as v oje n  k u v a a n  ei v ät  v oi  t oi mi a  
y ht ä ne utr a alisti k ui n m a ali. K u k kii n liitetyt mer kity kset j a k ats oj a n o m a k u k kii n 
liitty v ä k o ke m us t ule v at v äist ä m ätt ä os a ksi t ul ki nt a a. 
Yleisell ä t as oll a o m a s u htee ni k u k kii n o n ristiriit ai ne n j a al ati m u utt u v a. R a k ast a n 
l u o nt o a j a k as vej a, nii n villi n ä, p u ut ar h ass a k as v atett ui n a k ui n my ös sis ätil oiss a. 
K u k kii n j a erityisesti lei k k o k u k kii n s u ht a u d u n k uite n ki n mer kitse v ästi eri t a v oi n 
k ui n  m ui hi n  k as vei hi n.  Mi n ull a  o n  v a h v oj a  l at a ut u neit a  mieli piteit ä  nii de n  
k äyt öst ä, r o olist a j a nii hi n liitetyist ä mielley hty mist ä. K u k at itsess ä ä n e d ust a v at 
ny ky-y hteis k u n n ass a m o ni a asi oit a j oit a itse e n k oe nii n itsest ä ä nsel vi n ä: kl assist a 
k a u ne us k äsityst ä,  fe mi nii nisyytt ä,  k oristeellis u utt a.  N ä m ä  o mi n ais u u det  ei v ät  
itsess ä ä n ole neg atii visi a os oitett uj a mer kity ksi ä, m utt a nii de n k äytt ö stere oty pi oi n a 
j a  yleisty ksi n ä  v alj ast a a  k u k a n  hel p osti  r aj att u u n  r o olii n  j oss a  se  v oi  p ä äty ä  
v a h vist a m a a n ole m ass a ole vi a r a ke nteit a, nii n hy v äss ä k ui n p a h ass a. Lei k k o k u k ass a 
t ä m ä n lis ä ksi k ul mi n oit u u ristiriit a siit ä, ett ä k u k k a o n lei k att u irti al k u per äst ä ä n 
e d ust a m a a n l u o n n o n k a u ne utt a, siirretty el ä m ä ä n kei n ote k oist a el ä m ä ä v a asii n 
t ai  ki m p p u u n.  Vesi  o n  v ai n  te k o he ngityst ä  k u ole m a a n  t u o mit ulle  k u ki n n olle.  
K u k a n lei k k a a mi ne n o n te k o n a s a m a a n ai k a a n vi at o n j a v ä ki v alt ai ne n, yritys 
o mist a a j ot ai n el ä v ä ä h allitse m all a itse el ä vyy de n het kellisyytt ä. Tä h ä n ristiriit a a n 
sis ältyy s a m all a k u k a n v oi m a k k ai n sy m b olii k k a, el ä m ä j a k u ole m a, het kellisyy de n 
ar v o k k u us j a ar v ost a mi ne n. K uite n ki n my ös v alt a, h al u h allit a j a p ä ätt ä ä. 
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L e i k k o k u k k a 
k u l u t u s h y ö d y k k e e n ä
M uist a n  erityisesti  l a pse n a  j a  n u ore n a  aj atellee ni,  k ui n k a  h öl m ö ä  k u k kie n  
ost a mi ne n  o n.  K as v aess a ni  m a ase u d ull a  l u o n n o n  kes kell ä  k as vit  j a  k u k at  o v at  
olleet l ä hell ä p u ut ar h oiss a t ai y m p ärill ä villi n ä j a v a p a a n a. Oli v ai ke a k äsitt ä ä 
mi ksi j o k u h a kisi k u k k a ki m p u n k a u p ast a, k u n k u k ki a o n il m aise ksi j o k a p u olell a 
y m p ärill ä m me s u ure n os a n v u ott a. Po hji m m ai ne n syy h ar mist u ksee ni lie nee my ös 
pie ne n l a pse n mielelle o ut o aj at us siit ä, ett ä p al a l u o nt o a pit äisi ost a a j a ett ä se n 
v oisi n äi n o mist a a. I de a siit ä, ett ä k u k at o n k as v att a n ut j a ker ä n nyt j o k u m u u 
vier a a n n utti  mi n u a.  M uist a n  l a pse n a  ker ä n nee ni  k u k ki a  metsi k öist ä,  pell oilt a,  
niityilt ä,  p u ut ar h oist a  j a  ojist a.  Ist ui n  kes äisi n  kyy kyss ä  n a vet a n  n ur k all a  j a  
p oi mi n ket u nlei v ä n le hti ä s u u h u ni. S a m all a ker äsi n pie ni ä v al k oisi a ket u nlei v ä n 
k u k k asi a ki m p u ksi. Jos k us k a n n oi n ki m p p uj a m u k a n a ni, m utt a k uite n ki n ylee ns ä 
h u k k asi n pie net ki m p ut pi h a n lei keiss ä. Mets äst ä ker äsi n mets ät ä hti ä. M uist a n 
k u n pie ne n ä l a pse n a k u uli n e nsi kert a a k as vi n ni me n, äiti ni kert oi se n mi n ulle 
mets äret kell ä. Ni mi oli mi n ust a k a u nis j a k as vi pie ni j a h a ur as. Oli n s u u n n att o m a n 
yl pe ä siit ä ett ä tiesi n k as vi n ni me n, ett ä t u n nist aisi n se n miss ä j a mill oi n t a h a ns a, 
y ht ä yl pe ä k ui n siit ä, ett ä t u n nisti n ket u nlei v ä n sy öt ä v ä ksi k as vi ksi. J äl kee n p äi n 
aj atelle n mieti n mi ksi t ar ki m mi n m uist a m a ni k u k at oli v at pi k k ur uisi a, v ai n alle 
se nti n k o k oisi a. E h k ä n ä m ä m uist ot k u v ast a v at sill oisi a syit ä sille, mi ksi ker äsi n 
k u k ki a. L a pse n a erityise n t är ke ä ä oli ker ä ä mi ne n itsess ä ä n: l u o n n ost a l öyt ä mi ne n, 
v ar o v aisesti t ut ki mi ne n j a t ar k k a a n k ats o mi ne n. 
L ei k k o k u k k a er o a a p u ut ar h a n 
k u kist a t ai h u o n e k as veist a sill ä, ett ä 
l ei k att u k u ki nt o o n l y h yti k äi n e n. 
Tä m ä l y h yti k äis y ys o n m u u nt u n ut 
n e g atii vis est a o mi n ais u u d est a 
m ä äritt ä v ä ksi p ositii vis e ksi t e kij ä ksi 
j o k a k or ost a a l ei k k o k u k a n ar v o a 
h et k ellis e n ä t u ott e e n a. L ei k k o k u k k a 
o n m er kitt ä v ä k ul ut us h y ö d y k e j o n k a 
m ar k ki n a- ar v o o n lii k k u u y m p äri 
m a ail m a n v u ositt ai n milj ar d eiss a 
e ur oiss a. 
T u o t a n t o, m a r k k i n a t, 
e e t t i s y y s
Tu ot a nt o o n j a k a ut u n ut y m p äri m a ail m a n, 
m utt a  H oll a nti  o n  yli v oi m ais esti  s u uri n  
l ei k k o k u k ki e n  vi e nti m a a  m a ail m ass a.  Se n  
lis ä ksi, ett ä H oll a nti k as v att a a l ei k k o k u k ki a 
vi e ntii n, m y ös m u u all a t u ot et uist a k u kist a 
s u uri  os u us  k ul k e e  m a a n  m ar k ki n oi d e n  
k a utt a.  M y ös  S u o m e n  m ar k ki n oill a  
H oll a nti o n s u uri n l ei k k o k u k ki e n t u oj a m a a. 
S u o m ess a   l ei k k o k u k ki a  vilj ell ä ä n  h y vi n  
v ä h ä n j a k oti m ai n e n l ei k k o k u k k at u ot a nt o 
o n  l ä h es  l o p p u n ut.  K u k ki e n  t u ott a mi n e n  
hii p ui  E ur o o p a n  U ni o nii n  liitt y mis e n  
m y öt ä.  K u k ki e n  s u oj at ulli e n  p oist u ess a,  
ul k o m ais et  k u k at  v alt asi v at  S u o m e n  
m ar k ki n at  (J u nt u n e n  2 0 1 6.)  Tul p p a a ni e n  
t u ot a nt o  o n  k uit e n ki n  p oi k k e u ks e n a  j a  
t ul p p a a n ej a riitt ä ä S u o m est a j o p a vi e ntii n. 
M u u  t u ot a nt o  o n  l o p p u n ut  l y h yess ä  
aj ass a,  esi m er ki ksi  v u o n n a  2 0 0 2  r u us uj e n  
t u ot a nt o o n  k es kitt y n eit ä  vilj el mi ä  oli  
vi el ä  1 3 7,  k u n  2 0 1 8  r u us u vilj el mi ä  o n  
e n ä ä  m u ut a m a.  ( K orist e k as vi e n  vilj el y  
k as vi h u o n eiss a 2 0 1 5; L ei k k o k u k at 2 0 1 5).
1 2 1 3
L ei k k o k u k ki e n  t u ot a nt o o n  liitt y y  
m y ös  p alj o n  o n g el mi a  j a  kritii k ki ä.  
S u uri n  os a  kritii kist ä  liitt y y  k u k ki e n  
t u ot a nt o o n  k e hit ys m aiss a  j a  m ui hi n  
s u ure e n  m ass at u ot a nt o o n  liitt y vii n  
o n g el mii n.  Vai k k a  H oll a nti  o n  E ur o o p a n  
l ei k k o k u k k a m ar k ki n oi d e n  k es k us,  
k e hit ys m aist a  t ul e vi e n  k u k ki e n  os u us  
k as v a a  m ar k ki n oill a  j at k u v asti.  S u uri a  
t u ott aj a m ait a  o v at  m m.  K ol u m bi a,  
E c u a d or,  Ke ni a  j a  Zi m b a b we.  V u o d e n  
2 0 0 6  ar vi o n  m u k a a n  k u k k a vilj el y  
t y öllist ä ä  k e hit ys m aiss a  n oi n  2 0 0  0 0 0  
i h mist ä.  O n g el m allisi ksi  asi oi ksi  k u k ki e n  
t u ot a n n oss a o n k uit e n ki n n o uss ut h u o n ot 
t y ö ol os u ht e et, p al k k a us, s a ast e et, t orj u nt a-
ai n ei d e n h ei k k o v al v o nt a s e k ä ve d e n k ä ytt ö. 
( B u c ki n g h a m, 2 0 1 6).
L e i k k o k u k a t
t i l a i s u u k s i s s a
Lei k k o k u k ki a  h a n kit a a n  p ä ä asi ass a  
k orist e e ksi  t ai  l a hj a n a  a n n ett a v a ksi  
liitt ye n  eril aisii n  til ais u u ksii n  t ai  j u hlii n.  
S u o m al ais ess a  t a p a k ultt u uriss a  k u k ki a  
a n n et a a n  esi m er ki ksi  o pi n n oist a a n  
v al mist u vill e,  ri p pi k o ul u n  s u oritt a n eill e,  
m er k ki p äi vi n ä  s e k ä  eril aisiss a  
til ais u u ksiss a.  Esi m er k ki n ä  til ais u u ksist a  
o n  t a p a  “ k u kitt a a”  i h misi ä  o n nitt el u n a  
m er kitt ä vist ä s u orit u ksist a k ultt u uri n, t y ö n 
t ai ur h eil u n p ariss a. K u k ki e n a nt a mi n e n o n 
t a p a n a eritt äi n yl ei n e n; esi m er ki ksi v u o n n a 
2 0 1 6  k o ul u ns a  p ä ätt ä vill e  h a n kittii n  
S u o m ess a  ar vi olt a  2 – 4  milj o o n a a  r u us u a  
( S n e c k  &  Ne u v o n e n,  2 0 1 6.)  K orist e e ksi  
k u k ki a  ost et a a n  k otii n  v a p a a- aj all a,  j a  
erit yis esti  j u hl a p y hii n  k u ul u v at  o m at  
k u k k a ns a.  Erit yis e n  vil k k ait a  s es o n k ej a  
k u k ki e n  ost o o n  nii n  its ell e  k ui n  m y ös  
l a hj a ksi  o v at  j u hl a p y h ät  j a  - p äi v ät  k ut e n  
j o ul u  j a  p ä äsi äi n e n  s e k ä  äiti e n p äi v ä,  
n aist e n p äi v ä  j a  yst ä v ä n p äi v ä.  Pä äsi äis e n  
ai k a a n k ot ei hi n t ai l a hj a ksi ost et a a n ar vi olt a 
n oi n  n elj ä  milj o o n a a  l ei k k o n arsissi a  j a  
k ol m e  milj o o n a a  r u u k k u n arsissi a.  J o ul u  
o n  y ksi  p ä äs es o n g eist a,  m utt a  sill oi n  
k ul utt aj at  s u osi v at  l ei k k o k u k ki e n  sij a a n  
t a v allis esti l y h yti k äisi ä r u u k k u k u k ki a k ut e n 
j o ul ut ä hti ä  j a  h y asi ntt ej a.  ( K o k k o n e n  
2 0 1 7).
S u k u p o l v i e n e r o t
Vai k k a  k u k ki a  ost et a a n  r u ns a asti  y m p äri  
v u o d e n  o n  s u ht a ut u mis ess a  k u k ki e n  
ost a mis e e n  er oj a  rii p p u e n  ost aj a n  j a  
v ast a a n ott aj a n  i äst ä.  Nii n  k uts utt u  
Y-s u k u p ol vi  er o a a  ai n a ki n  Alici a  Ri h ni n  
v u o n n a 2 0 1 0 t e h d y n t ut ki m u ks e n m u k a a n 
v a n h e m mist a  s u k u p ol vist a  k u k ki e n  
h a n ki n n a n  j a  k ä yt ö n  s u ht e e n  ( Ri h n  
2 0 1 0,  6- 7.)  Y-s u k u p ol ve n  m ä ärit el m ä  
ei  ol e  t ar k k a,  v a a n  v ai ht el e e  s u u n nill e e n  
1 9 8 0-l u v u n  al ust a  2 0 0 0-l u v u n  al k u u n  
s a a k k a  s y nt y n eisii n  n u orii n  ( L o wer  
2 0 0 7.)  Ri h ni n  t ut ki m u ks e n  ot a nt a  r aj a a  
t ut ki m u ks e n os allist uj at t ar k e m mi n 1 9 7 7-
1 9 9 4 v älill ä s y nt y n eisii n n u orii n ai k uisii n 
( Ri h n  2 0 1 0,  2.)  Tut ki m u ks e n  m u k a a n  
k ys ei n e n n u ori s u k u p ol vi o n h al utt o m a m pi 
k ä ytt ä m ä ä n  r a h a a  l ei k k o k u k kii n.  S y y ksi  
t äll e  n u oret m ai nitsi v at erit yis esti k u k ki e n 
l y h yti k äis y y d e n.  S a m ass a  t ut ki m u ks ess a  
Y-s u k u p ol ve n  k o k e m u ks et  er osi v at  
t ut kitt a vi e n  v a n h e m pi e n  s u k u p ol vi e n  
mi eli pit eist ä  m m.  sit e n,  ett ä  h e  k o ki v at  
ti et o a  k u k k at u ott eist a  ol e v a n  v ä h e m m ä n,  
k u k ki e n ol e v a n v a n h e m m a n v ä est ö n t u ot e 
j a ett ä k u k at ei v ät yll ät ä s a m oi n k ui n m u ut 
l a hj at.  ( Ri h n  2 0 1 0,  1 6).  Tu ore e m m ass a  
s a m a n k alt ais ess a  t ut ki m u ks ess a  v u o d elt a  
2 0 1 6 k uit e n ki n t o d et a a n ett ä Y-s u k u p ol ve n 
p ariss a ar v ost us l ei k k o k u k kii n oli l ä ht e n yt 
v u osi e n  v arrell a  n o us u u n  ( Ge n er ati o ns  
of  Fl o wers  St u d y  2 0 1 6,  1 2.)  Vai k k a  
p ositii vis e m pi  s u ht a ut u mi n e n  n ä ytt ä ä  
ol e v a n  n o us uss a,  t ut ki m u ks ess a  il mi  
k ä y n e et  s y yt  sill e,  mi ksi  k u k ki a  ei  ost et a,  
li e n e v ät y h ä m o n elt a osi n p ai k k a a ns a pit ä vi ä 
yl eist y ksi ä  n u ort e n ost os- j a aj at us m all eist a.
1 4 1 5
1 6 1 7
K u k k a j a t e o t
S u htee ni  k u k kii n  o n  m u utt u n ut  i ä n  my öt ä.  Tei ni-i äss ä  mi n ulle  j äi  t u n ne  ett ä  
ostett uje n  k u k kie n  a nt a mi ne n  oli  r a h a n  t u hl a u kse n  lis ä ksi  my ös  elee n ä  ty hj ä,  
pel k k ä o pitt u s osi a ali ne n n or mi. M uist a n seis o nee ni ri p pij u hliss a ni l a hj a p öy d ä n 
e dess ä  k ats o m ass a  s a a mi a ni  k u k ki a.  Ne  oli v at  k ai k ki  r u us uj a,  s u uri n  os a  
p u n aisi a,  os a  v a ale a n p u n aisi a,  os a  si nisi ä.  Mieti n,  mite n  p alj o n  r a h a a  nii hi n  
oli  me n nyt  j a  mite n  p alj o n  p are m mi n  s u m m a n  olisi  v oi n ut  k äytt ä ä.  Mieti n,  
mi ksi  y ksi k ä ä n  niist ä  ei  oll ut  mielest ä ni  k a u nis,  k ui n k a  tyls ä  k as vi  r u us u  o n,  
k ui n k a  r u mi a  v ärit  oli v at.  Mieti n,  mietti k ö h ä n  k u k a a n  ost aess a a n  sit ä,  mi k ä  
o n  le m pi v äri ni?  Mietti k ö h ä n  k u k a a n  ost aess a a n  k u k k a a  mi n u a  oi ke ast a a n  
l aisi n k a a n?  N äi n  dr a m a attiset  aj at u kset  oli v at  ke nties  os a  viisit oist a v u oti a a n  
tei ni n  m u ut oi n ki n  sy n ke ä ä  aj at us m a ail m a a,  m utt a  ai k uise n a ki n  mi n ull a  o n  
kriitti ne n n ä k ö k ul m a s u uri m p a a n os a a n peri nteist ä t a p a k ultt u uri a. N u or u u de n 
ki u k k u o n m u u nt a ut u n ut kriittisyytee n j a kysee n al aist u ksee n. Ole n y m m ärt ä nyt 
oll a etsi m ätt ä syyllisi ä t a v oist a t ai i h misist ä itsest ä ä n. Ta v oiss a o n t o ki v a ar a n a, 
ett ä elee n yleisyys k or v a a os a n te o n he n kil ö k o ht ais u u dest a, m utt a ei v ältt ä m ätt ä 
tee eleest ä t äysi n aj attele m at o nt a. E n siis v ä he ksy k u k kie n a nt a mist a e n ä ä k ute n 
viisit oist a v u oti a a n a,  m utt a  t ois a alt a  e n  ole  my ös k ä ä n  k os k a a n  ost a n ut  l a hj a ksi  
y ht ä k ä ä n  r u us u a.  Po htiess a ni  my ös  itse ä ni  l a hj a ns a aj a n a,  k oe n  ylee ns ä  k u k at  
ny kyisi n ki n  l at a ut u nee n a  l a hj a n a.  P u n ai ne n  r u us u  o n  mi n ulle  y h ä  j oss ai n  
m ä äri n se s a m a, j ot a k ats oi n l a hj a p öy d äss ä ki u k k uise n a tei ni-i k äise n ä, os a eleest ä 
j ä ä viel ä ki n ty hj ä ksi. N u or u u de n neg atii vi ne n s ur k uttel u o n k uite n ki n k ä ä nty nyt 
sii he n, ett ä os a a n ar v ost a a erityise n p alj o n sit ä, mi k äli mi n ulle os at a a n a nt a a j ot ai n 
ai v a n m u ut a k ui n p u n ai ne n r u us u. K u n v al mist ui n a m m atti k or ke a k o ul ust a äiti ni 
t oi mi n ulle v al mist uj ais k u k a n sij a a n l o hi v oilei v ä n, t o dete n, ett ä t äst ä v ar m asti 
n a utit e ne m m ä n k ui n k u k ast a.
I h mi n e n o n k as v att a n ut j a vilj ell yt 
k u k ki a t u h a nsi a v u osi a eril aisii n 
k ä ytt öt ar k oit u ksii n. P u ut ar h oj e n j a 
h y öt y k ä yt ö n lis ä ksi k u k ki a o n l ä pi 
i h mis e n hist ori a n k ä yt ett y j a k as v at ett u 
e m oti o n a alisii n t ar k oit u ksii n t ai 
s y m b olis e e n k ä ytt ö ö n. 
L e i k k o k u k a t h i s t o r i a s s a
Y ksi  v ar h aisi m mist a  ti e d oss a  ol e vist a  
esi m er k eist ä  k u k ki e n  s yst e m a attis est a  
k as v at u ks est a  m u u h u n  k ui n  v arsi n ais e e n  
h y öt y k ä ytt ö ö n  o n  m ui n ais est a  E g y ptist ä,  
n oi n  2 5 0 0  e a a.  Tält ä  aj alt a  l ö y d et yss ä  
t ait e ess a  o n  k u v att u  l ei k att uj a  k u k ki a  
k orist e e n a  as et elt u n a  v a as ei hi n.  K o k o  
m ui n ais e n  E g y pti n  k u k oist u ks e n  ai k a n a  
k u k ki e n  as e m a  y ht eis k u n n ass a  oli  
v a kii nt u n ut  v a h v a ksi  j a  m o n elt a  osi n  
n y k yis e n k alt ais e ksi: niill ä oli s y m b oli n e n 
j a us k o n n olli n e n m er kit ys j a niit ä k ä yt ettii n 
nii n  us k o n n ollisiss a  s ere m o ni oiss a  k ui n  
m y ös  l a hj a n a  arj ess a.  ( Berr al,  2 0 1 3).  
E m oti o n a alist a  k ä ytt ö ä  si v u a a  k u k ki e n  
rit u a ali n e n  k ä ytt ö.  J o  e n n e n  v arsi n aist a  
s yst e m a attist a  k as v at ust a  l u o n n o n k u k at  
o v at  t oi mi n e et  s y m b olis ess a  k ä yt öss ä  
eril aisiss a  rit u a al eiss a  j a  s ere m o ni oiss a.  
Rit u a alis est a  k ä yt öst ä  l ö yt y y  m er k k ej ä  
y h ä, ar k e ol o gi e n l ö yt ä m ät k as vi e n f ossiilit 
j a  p ai n a u m at  esi m er ki ksi  h a ut al ö y d öist ä  
k ert o v at k u k ki e n oll e e n m u k a n a j o j oiss ai n 
esi hist ori allisiss a k ultt u ureiss a. Va n hi m m at 
h a u d a n  y ht e y d ess ä  l ö yt y n e et  k u k at  
h a u d attii n v ai n aj a n k a nss a j o p a 1 3 7 0 0 – 
1 1 7 0 0 t u h att a v u ott a sitt e n ( E arli est fl or al 
gr a ve  li ni n g  fr o m  1 3, 7 0 0 – 1 1, 7 0 0- y- ol d  
Nat u fi a n  b uri als  at  R a q ef et  C a ve,  Mt.  
C ar m el, Isr a el 2 0 1 3.) 
K u k k i e n  a n t a m i n e n
K ut e n  k u k k a a  k ul ut us h y ö d y k k e e n ä  
k os k e v ass a  osi oss a  j o  si v uttii n,  k u k ki e n  
a nt a mi n e n o n v a kii nt u n ut yl eis e ksi t a v a ksi 
m o niss a  eri  k ultt u ureiss a.  Ei  v oi d a  ti et ä ä  
t ar k all e e n  mill oi n  k u k ki e n  a nt a mi n e n  
t a p a n a  o n  al k a n ut,  m utt a  l a aj e m mi n  
l ä nsi m ais ess a  k ultt u uriss a  t a p a  o n  silti  
oll ut v a kii nt u n ut j o s at oj a v u osi a. K u k ki e n 
a nt a mis est a  yl eis e n ä  t a p a n a  o n  s äil y n yt  
ti et o a j o k es ki aj alt a et e e n p äi n ( St o ver 2 0 1 7.) 
K u k ki e n  a nt a mis ell a  v oi d a a n  os oitt a a  
el e e n ä  t ois ell e  eril aisi a  asi oit a,  esi m er ki ksi  
t oi v ott a a  o n n e a,  p y yt ä ä  a nt e e ksi,  os oitt a a  
t u nt eit a a n  t ai  v ai n  il a h d utt a a.  K u k ki e n  
a nt a mis ell a  o n  erit yis e n  v a h v a  p eri n n e  
p aris u h d e k ultt u uriss a  r o m a nttist e n  
t u nt ei d e n  v älitt äj ä n ä.  Vai k k a  k u kill a  o n  
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v a h v a m er kit ys k orist eiss a j a sis ust u ks ess a, 
ei  k u k ki e n  a nt a mis e n  p ä ä asi alli n e n  
t ar k oit us ol e a nt a a t ois ell e sis ust ust u ot ett a, 
v a a n k u k a n a nt a mi n e n o n its ess ä ä n t e k o n a 
t är k e ä j a s y m b oli n e n. L a hj a ksi s a a d ut k u k at 
t u ott a v at t ut kit usti ait o a il o a s u uri m m ass a 
os ass a  v ast a a n ott aji a  ( A n  E n vir o n m e nt al  
A p pr o a c h  t o  P ositi ve  E m oti o n:  Fl o wers  
2 0 1 5.)
K u k ki e n a nt a mist a o n k ä yt ett y hist ori ass a 
m o niss a k ultt u ureiss a j a y ht eis öiss ä j o n ki n 
verr a n  m y ös  vi esti mis e e n.  K u k k ais ki el ess ä  
t ois ell e  a n n et ut  k u k at  k a nt a v at  t ar k k oj a  
vi est ej ä,  j oill a  k o m m u ni k oi d a.  Ta p a  
esii nt yi  t u n n et ui m mi n  1 8 0 0-l u v u n  
E ur o o p ass a  j a  P o hj ois- A m eri k ass a  
vi kt ori a a nis e n  ai k a k a u d e n  s ä ä nt öj e n  
r aj oitt a ess a  esi m er ki ksi  s e ur ust el u a  j a  
j ul kist a  k es k ust el u a.  K u kill e  m ä ärit et yt  
m er kit y ks et j o h d ettii n j o ol e m ass a ol e v ast a 
k u k kii n  liit et yst ä  s y m b olii k ast a,  
k ut e n  k a ns a n p eri nt e est a,  us k o n n ost a  
j a  m yt ol o gi ast a.  Sit ä,  k ui n k a  p alj o n  
k u k k ais ki elt ä ai d osti k ä yt ettii n vi esti nt ä ä n 
ai k a k a u d e n  arj ess a,  ei  v oi d a  v ar m a ksi  
ti et ä ä.  Kirj allist a  m at eri a ali a  its e  ki el est ä  
o n nii n l a aj alti, ett ä t a v a n ol et et a a n us ei n 
oll e e n  yl ei n e n  os a  k ultt u uri a.  Its e  ki el e n  
k ä yt öst ä  ei  k uit e n k a a n  ol e  p alj o n k a a n  
t o dist eit a.  Vai k k a  k u k k ais ki elt ä  ei  
olisi k a a n k ä yt ett y a ktii vis esti k ä yt ä n n öss ä, 
o n  k uit e n ki n  j u uri  kirj allis u u d e n  t a ki a  
s e n  v ai k ut us  k u k ki e n  s y m b olii k k a a n  oli  
s u uri.   Ai h ett a  k äsitt el e v ä  kirj allis u us  oli  
ai k a k a ut e n a  nii n  s u ositt u a,  ett ä  s e  o n  
v a kii n n utt a n ut  k u k k ais ki el e n  m er kit y ksi ä  
os a ksi k ultt u uri a. Näist ä m er kit y ksist ä o n 
m y ö h e m mi n m u o d ost u n ut s u uri os a siit ä 
s o pi m u ks e n v ar ais est a  s y m b olii k ast a,  j o k a  
liit et ä ä n k u k kii n y h ä.
K u k a t s e r e m o n i o i s s a
Lei k k o k u k at  k u ul u v at  m y ös  eril aisii n  
s ere m o ni oi hi n,  liitt ye n  erit yis esti  
us k o n n ollisii n  t a p oi hi n.  Erit yis e n  tii viisti  
k u k at  liitt y v ät  h a ut aj aist e n  j a  h äi d e n  
s ere m o ni a a n.  Esi m er ki ksi  s u o m al aisiss a  
l ut eril aisiss a h a ut aj aisiss a o n t a p a n a l as k e a 
k u k k a t ai k u k ki a ar k u n vi erell e t ai p ä äll e. 
Ta p a t oist u u yl eis esti m y ös us k o n n ott o miss a 
til ais u u ksiss a.  K u k at  vi e d ä ä n  h a ut aj aist e n  
l o p u ksi yl eisi m mi n h a u d all e. H a u d oill e o n 
t a v allist a  vi e d ä  k u k ki a  m y ös  m u ull oi n ki n  
m uist a mis e n el e e n ä. K os k a k u k kii n liitt y y 
p alj o n  us k o n n ollist a  s y m b olii k k a a  o n  
t a v allist a  ett ä  kristillisiss ä  kir k oiss a  o n  
m y ös y m p äri v u o d e n t u oreit a altt ari k u k ki a 
( S al mi n e n  2 0 1 4.)  K u k kii n  liit et ä ä n  
m y ös  eril aisi a  us k o m u ksi a  j a  “t ai k oj a”.  
Vai k k a p a k u k ki e n k er ä ä mis e n t y y n y n all e 
j u h a n n us y ö n ä  us k ottii n  j o ht a v a n  t ul e v a n  
p u olis o n n ä k e mis e e n u n ess a. 
K u k k a t e k i j ä n ä
Se n lis ä ksi, ett ä k u k at k a nt a v at m u k a n a a n 
i h mis e n  m ä äritt ä mi ä  m er kit y ksi ä  j a  
vi est ej ä,  v oi v at  k u k at  t oi mi a  m y ös  
its ess ä ä n  t e kij ä n ä  j a  vi estij ä n ä.  K u k at  
vi esti v ät  o mi n ais u u ksill a a n  bi ol o gis esti,  
j o p a  i h mis e n  ti e d ost a m att a.  K u k a n  
t er äl e hti e n  v äri e n  j a  m u ot oj e n  t ar k oit us  
k o m m u ni k oi d a  y m p ärist ö ns ä  k a nss a:  
h o u k ut ell a  h y ö nt eisi ä  j a  el äi mi ä  k u k k a a n  
i m e m ä ä n  m ett ä  j a  n äi n  t oi mi n n all a a n  
siirt ä m ä ä n siit e p öl y ä et e e n p äi n, j ott a k as vi 
v oi  lis ä ä nt y ä.  K u kill a  o n  m y ös  s ä v yj ä,  
j oit a  i h mis e n  sil m ä  ei  er ot a,  m utt a  j oit a  
h y ö nt eis et j a el äi m et er ott a v at. Os a k u k ki e n 
vi esti n n äst ä t a p a ht u u U V- a all o n pit u u d ell a, 
j ot a i h mis e n sil m ä ei h a v aits e. Nä m ä s ä v yt 
o hj a a v at  k uit e n ki n  h y ö nt eisi ä  j a  el äi mi ä  
k u k k a a n.  M y ös  j ot ki n  k u k ki e n  m u o d ot  
m y ös  vi esti v ät  el äi mill e  j a  h y ö nt eisill e  eri  
asi oit a  k ui n  i h mis ell e.  ( K os ki  &  As h m a n  
2 0 1 3, 8 6 8- 8 6 9)
Vai k k a  i h mi n e n  o n  j al ost a n ut  k u k ki a  
o m a n  mi el e ns ä  m u k a a n  t ar k oit u ks e n a a n  
t u ott a a m a h d ollisi m m a n est e etti n e n k as vi, 
R ut g eri n  yli o pist o n  e v ol u uti o ps y k ol o gi a n  
t ut ki m us  e h d ott a a  t äll e  k äsit y ks ell e  
v ai ht o e ht o a,  j oss a  k as vi  olisi  a ktii vi n e n  
t oi mij a.  Tut ki m us  e h d ott a a,  ett ä  k os k a  
i h mis et  t o dist ett a v asti  re a g oi v at  k u k kii n  
p ositii vis esti,  i h mis e n  vilj ell ess ä  k u k ki a  
i h mi n e n  ei  vilj el e m äll ä  ai h e ut a  k u k a n  
k e hitt y mist ä est e ettis e m m ä ksi, v a a n k u k k a 
m u utt u u  its e  i h mis ell e  mi ell ytt ä v ä ksi.  
Ke hitt y mis e n  pr os essi  olisi  siis  l ä ht öisi n  
k u k ast a. H y p ot e esi n m u k a a n vilj ell yt k u k at 
o v at  k e hitt y n e et  ai h e utt a m a a n  i h mis e n  
k ä yt ö ks ess ä  k u k all e  its ell e e n  h y ö d yllis e n  
re a kti o n, s a m oi n k ui n j ot ki n k as vit s a a v at 
ai k a a n  its e ä ä n  h y ö d ytt ä v ä n  re a kti o n  
y m p ärist ö ns ä  h y ö nt eisiss ä  t ai  el äi miss ä.  
K u k at siis yritt äisi v ät its e o mi n ais u u ksill a a n 
s a a d a  i h mis e n  vilj el e m ä ä n  j a  l e vitt ä m ä ä n  
its e ä ä n,  s a m all a  p eri a att e ell a  k ui n  k u k k a  
h o u k utt el e e  h y ö nt eis e n  p öl ytt äj ä ks e e n.  
( H a vil a n d-J o n es,  R os ari o,  Wils o n,  
Mc G uire 2 0 0 5, 1 2 6). 
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K ats o n  lei k att u a  k u k k a a  miettie n  mi k ä  se  o n.  Se  mite n  k ats o n  rii p p u u  aj ast a,  
p ai k ast a j a k ats ott a v ast a asi ast a, m utt a se mit ä j a mite n n äe n o n rii p p u v ai ne n 
k ai kest a.  K ai kest a  mi n u a  y m p är öi v äst ä,  k o ke m ast a ni,  tie d ost a misest a  j a  
tie d ost a m att o m u u dest a.  R a ke nteist a  y m p ärill ä ni  j oiss a  el ä n.  K ats o mise n  j a  
n ä ke mise n er o o n j ot a k ui n ki n k ui n tiet ä mise n j a y m m ärt ä mise n. Y m m ärt ä ä ksee n 
t äytyy s a a d a tiet ä ä, n ä h d ä ksee n o n s a at a v a k ats o a. O n k uite n ki n m a h d ollist a my ös 
k ats o a n ä ke m ätt ä j a tiet ä ä y m m ärt ä m ätt ä. Jos k ats o n k u k k a a, t a ht oisi n n ä h d ä j a 
y m m ärt ä ä, m utt a mit ä j os oi ke ast a a n v ai n k ats o n j a tie d ä n?
Lei k k o k u k k a k u ul u u peri nteisi m mill ä ä n os a ksi asetel m a a ki m p p u u n. K u k k a ki m p p u 
o n  kl assi ne n  o bje kti,  j o p a  nii n  kl assi ne n,  ett ä  se  al k a a  m u utt u a  ir vi k u v a ksi  
itsest ä ä n. Ki m p p u u p ott a a itsee ns ä y ksitt äiste n k u k kie n o mi n ais u u det. Y ksitt äiset 
k u k at s ul a ut u v at t oisii ns a l u o de n y h dess ä u u de n y hte n äise n o bje kti n. Peri ntei ne n 
p u oli py öre ä m u ot o asett a a k u k at hillittyy n, peri nteisee n j a kei n ote k oisee n m u ottii n. 
Ne  m u utt u v at  v äli nei ksi  il m ais ulle,  t ai  ke nties  il m ais u n  sij a a n  pi ke m mi n ki n  
peri ntee n  m u k a a n  t oist u v alle  s o m mittel ulle.  Ki m p p u  m u utt u u  itsest ä ä nsel v ä ksi  
esi nee ksi,  t u otet u ksi  o bje kti ksi,  j o k a  ei  ole  e n ä ä n  ki m p ulli ne n  k u k ki a  v a a n  
ni me n o m aisesti  j u uri  k u k k a ki m p p u.  K u n  tiet o  m u utt u u  olet u kse ksi,  n ä ke mise n  
t ar ve o n p oiss a. Ei ole t ar pee n n ä h d ä ki m p p u a k o k o n ais u u dess a a n y m m ärt ä ä ksee n 
milt ä se n äytt ä ä, j os se n sij a a n v oi k ats o a j a tiet ä ä mit ä k ats o o. L o p ult a v oi v ai n 
vil k aist a j a olett a a.
K u k k a o s a n a 
v i s u a a l i s t a k u l t t u u r i a
Ki m p u n s u htee n olet us siit ä, ett ä o bje kti n ul k o m u o d o n v oi tiet ä ä n ä ke m äll ä se n 
v ai n  y h dest ä  k atsel u k ul m ast a,  liittyy  ke nties  v a h v asti  olet u ksee n  sy m metri ast a.  
S a m a pr osessi v oi  k äy d ä my ös k uite n ki n mille t a h a ns a s a m a n k alt aise n a  esii nty v älle 
asi alle.  Jos  siis  k u k k a a  k ats oess a a n  k ats oj a  k ats o o  e nsisij aisesti  mieli k u v a a ns a  
k u k ast a, o n k o k u k k a a e des t ar pee n t ar k astell a eri p u olilt a t ai eril aisell a k atseell a? 
Mi k äli  k att a v asti  n ä ke mise n  sij a a n  pel k k ä  y h dell ä  t a v oi n  k ats o mi ne n  riitt ä ä,  
o n k o k ol mi ul otteis u u dell a v äli ä? K u n k ats o mise n t ar ve h ä vi ä ä o bje kti m u utt u u 
k ol mi ul otteisest a k a ksi ul otteise ksi. K u k k a o n m u utt u n ut itse ns ä k u v a ksi. 
Po htiess a ni  t ät ä  aj at ust a ni  k a ksi ul otteis u u dest a  s u hteess a  o m a a n  k o ke m u ksee ni  
p u n aisest a r u us ust a j o u d u n p al a a m a a n j ällee n o m a a n s u hteesee ni. Mit ä e ne m m ä n 
asi a a p o h di n, sit ä v ar me m m a ksi t ule n siit ä, ett ä e n t a ht oisi k ats o a r u us u a nii n k ui n 
k ats o n. A n net ut j a o pit ut mer kity kset o v at t ulleet mi n u n j a r u us u n v älii n, r u us u n 
k u v a est ä ä mi n u a n ä ke m äst ä k as vi a se n mer kity kse n, se n k u v a n t a k a n a.  Mit ä 
v oisi n n ä h d ä r u us ust a j os e n k ats oisi se n k u v a a v a a n r u us u a itsess ä ä n? Tois a alt a 
e h k ä aj at us j ost ai n oi ke ast a, ai d ost a j a p u ht a ast a o bje ktist a mer kityste n t a k a n a ei 
ole l ai n k a a n p are m pi t ai oi ke a m pi. E h k ä o bje kti a ei ole l ai n k a a n ole m ass a il m a n 
se n mer kity ksi ä. Se n sij a a n ett ä o p pisi n n ä ke m ä ä n k u k a n k u v a n o hi, e h k ä mi n u n 
t äytyy ki n o p pi a n ä ke m ä ä n k u k a n k u v a u u dell a t a v all a.
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K u k k a v oi t oi mi a nii n vi esti n ä k ui n 
m y ös vi esti ä. K u k k a v oi m y ös t u ott a a 
vis u a alis u utt a nii n os a n a k o k o n ais u utt a 
k ui n m y ös its ess ä ä n. Vis u a alis u us o n 
m er kitt ä v ä os a k u k k a a j a k u k k a o n 
vis u a alis ess a k ä yt öss ä nii n l a aj alti, 
ett ä k u k k a liitt y y v ä äj ä ä m ätt ö m ästi 
vis u a alis e e n k ultt u urii n. M utt a 
mi n k äl ai n e n os a vis u a alist a k ultt u uri a 
k u k k a o n t ai v oi oll a? Mit ä t a p a ht u u, 
j os k u k k a a ei t ar k ast el e k a a n bi ol o gis e n a 
j a or g a a nis e n a el e m e ntti n ä, v a a n k ats o o 
l ei k att u a k u k k a a t u ot ett u n a vis u a alis e n a 
m at eri a ali n a, k ui n k u v a n a?
Vi s u a a l i s u u s 
j a k u l t t u u r i
Vis u a ali n e n k ultt u uri v oi d a a n m ä äritt ä ä j a 
r aj at a eri t a v oi n rii p p u e n mist ä s u u n n ast a 
t ai  al ast a  s e n  t ut ki m ust a  l ä h est y y.  Näi n  
m y ös  s e,  mi k ä  k ats ot a a n  k u ul u v a n  
vis u a alis e n  k ultt u uri n  piirii n  v ai ht el e e  
s u uresti.  Aj at u ks et  j a  m ä ärit el m ät  v oi v at  
v ai h d ell a  sis äist ä m ä ä n  v ai k k a p a  v ai n  
ei-lii k k u v a n,  k a ksi ul ott eis e n  k u v a n,  
m utt a  l a aj e m m alt a  k äsit y ks elt ä  v oi d a a n  
aj at ell a  m y ös  vis u a alis u utt a  l a aj e m mi n  
k ats o mis e n  k a utt a  ( Se p p ä n e n  2 0 0 5,  1 8.)  
Mi k äli  vis u a alist a  k ultt u uri a  l ä h est yt ä ä n  
p el k äst ä ä n  k u vi e n  j a  k u v allis u u d e n  
p o hj alt a,  t ul e e  et e e n  m y ös  k ys y m ys  siit ä,  
mi k ä o n k u v a n t ai k u v allis e n m ä ärit el m ä. 
S u ure e n k ys y m y ks e e n siit ä, mi k ä k u v a o n, 
ei ol e y ht ä oi k e a a v ast a ust a. 
Vai k k a  k ultt u uri  t er mi n ä  viitt a a  
i n hi millisii n  il mi öi hi n,  mi el est ä ni  m y ös  
t er mi n “ k ultt u uri” m ä ärit el m ä j a r aj a us o n 
n ä k ö k ul m ast a rii p p u v ai n e n. R aj a siit ä, mi k ä 
o n i n hi millist ä j a mi hi n i h mi n e n t e oill a a n 
t ai  p el k äll ä  ol e m ass a ol oll a a n  v ai k utt a a  o n  
m a h d ot o n  m ä äritt ä ä.  Vai k k a  vis u a alis e ksi  
k ultt u uri ksi  k ats ot a a n  i h mis e n  t u ott a m a  
vis u a alis u us,  ei k ö  i h mis e n  k ats o ess a  
vis u a alist a  y m p ärist ö ä ä n  sii h e n  liit et yt  
o mi n ais u u d et j a i h mis e n h a v ai n n oi nti m y ös 
os alt a a n  t u ot a  t o d ellis u utt a?  Y m p ärist ö  
t ul e e os a ksi k ultt u uri a vii m eist ä ä n i h mis e n 
f y ysis esti  m u o k at ess a  l u o nt o a  t a h allis esti  
t ai  t a h att o m asti,  s u or a a n  t ai  e p äs u or a a n.  
Täss ä ki n  k ats el ut a v ass a  l ei k att u  k u k k a  o n  
y h ä t u ot et u n j a l u o n n ollis e n v äli m a ast oss a.
K u k a n m e r k k i 
j a k u k k a m e r k k i n ä
K u k k a  o n  l at a ut u n ut  t ä yt e e n  eril aisi a  
s a n allisi a  j a  s a n att o mi a  m er kit y ksi ä,  oli  
k ys e  sitt e n  k u k ast a  bi ol o gis e n a  eli ö n ä  t ai  
p el k äst ä ä n  viitt e ellis est ä  k u k a n  k u v ast a.  
K os k a  y ksitt äi n e n  l ei k att u  k u k k a  v oi  
k u v ast a a nii n m o nt a a eri asi a a eri t a v oill a, 
v oisi  oll a  p er ust elt u a  p o hti a  k u k k a a  
m y ös m er ki n t a v oi n. Ei siis v ai n m er k ki ä 
k u k ast a,  v a a n  mit e n  k u k k a  v oi  t oi mi a  
its ess ä ä n  m er k ki n ä.  K o k eil e n  l ä h est y ä  
k u k k a a  m er k ki o pi n  eli  s e mi otii k a n  a v ull a  
n ä h d ä ks e ni,  s a a n k o  t äst ä  t u k e a  o m a a n  
aj att el u u ni j a a v a ut u u k o k u k a n r o oli j oll ai n 
t a v oi n.  Vai k k a  s e mi otii k k a  k es kitt y y  j a  
o n  k e hit ett y  p u h e e n  j a  kirj oit et u n  ki el e n  
t ut ki m u ks e e n,  sit ä  o n  s o vell ett u  yl eis esti  
m y ös k u v a a n j a k u v a nt ut ki m u ks e e n. K u vi a 
t ut ki ess a  s e mi otii k a n  k ei n oi n  v oi d a a n  
p o hti a  mit ä  k u v at  esitt ä v ät  j a  mit e n  s e k ä  
etsi ä m y ös e p äs u ori a esit y ksi ä j a m er kit y ksi ä 
( Se p p ä 2 0 1 2, 1 2 8). 
Mer k ki e n t ut ki m u ks e n y ht e n ä p er ust e e n a 
t oi mii C h arles  S.  Peirce n  ( 1 8 3 9- 1 9 1 4)  
pr a g m a atti n e n  s e mi otii k k a.  Peir c e n  
t u n n et ui n  m er k k ej ä  k os k e v a  j a ott el u  
er ott el e e  k ol m e  eril aist a  t a p a a,  j oill a  
m er kit  v oi v at  viit at a  o bj e ktii ns a.  I k o ni  
( k u v a)  m uist utt a a  k o h d ett a a n  j a  viitt a a  
sii h e n,  i n d e ksi  ( os oiti n)  o n  m er k ki,  j oll a  
o n  k a us a ali n e n  y ht e ys  k o ht e es e e ns a  
j a  s y m b oli  (t u n n us)  o n  m er k ki,  
j o k a  viitt a a  k o ht e es e e ns a  p er ust u e n  
s o pi m u ks e n v ar ais u ut e e n  ( Se p p ä n e n  
2 0 0 5,  1 2 5- 1 2 6.)  Nä m ä  o mi n ais u u d et  
ei v ät  ol e  s u or a n ais esti  t oisist a a n  erillisi ä  
l u o k ki a,  v a a n  v oi v at  esii nt y ä  m er kiss ä  
s a m a n ai k ais esti  o mi n ais u u ksi n a  t ai  
v ai h ei n a. 
Peir c e n  j a ott el u a  h y ö d y nt ä e n  v oi  
l ei k k o k u k k a a  k o ett a a  p ur k a a  osii n  s e n  
p are m p a a t ar k ast el u a v art e n. K u k a n i k o ni 
eli k u v a o n yl ei n e n y m p ärill ä m m e: k u k k a 
v al o k u viss a  j a  m a al a u ksiss a  o n  l äs n ä  
l ä h es  k ai k ki all a  j a  k ai kiss a  k ultt u ureiss a.  
K u k k a  s y m b oli n a  j a  t u n n u ks e n a  li e n e e  
y ht ä  yl ei n e n  k ui n  k u k a n  i k o ni,  esii nt ye n  
v ai k k a p a k orist el uiss a j a k u vi oiss a. K u k a n 
oll ess a y ksi n k ert ais e n m u ot oi n e n j a yl e e ns ä 
s y m m etri n e n  j o  v al mii ksi,  v oi  n äi d e n  
k a h d e n  l u o k a n  r aj a  oll a  h äil y v ä.  K ut e n  
k uit e n ki n j o t o d ett u, v oi v at o mi n ais u u d et 
esii nt y ä  us ei n  y h d ess ä,  osi n  li mitt äi n.  
I k o ni  j a  s y m b oli  er o a v at  t oisist a a n  sit e n,  
ett ä  i k o ni  m uist utt a a  s u or a a n  o bj e kti a a n,  
k u n  s y m b oli n  t u n nist a mis e e n  v a a dit a a n  
k ultt u urisii n s o pi m u ksii n p er ust u v a t ot utt u 
t a p a k ats o a. Esi m er ki ksi v al o k u v a k u k ast a 
o n k u k a n i k o ni, m utt a piirr os k u k ast a v oi 
rii p p u m att a  piirr o ks e n  re alistis u u d est a  
viit at a  yl eis e e n  t a p a a n  k u v at a  k u k k a,  j a  
oll a  n äi n  s y m b oli.   K u k a n  i n d e ksi  t a as e n  
v oi oll a mi k ä v ai n mi k ä viitt a a k ä yt ä n n ö n 
t as oll a k u k a n y ht e yt e e n. K os k a esit ys p ai k k a 
j a  s u h d e  y m p ärist ö ö n  v ai k utt a v at  m y ös  
m er k kii n,  v oisi  esi m er ki ksi  k u k ki a  
o d ott a v a  t y hj ä  m alj a k k o  t ai  t er äl e h d et  
r u o k a p ö y d äll ä  j u hli e n  j äl k e e n  t oi mi a  
l ei k k o k u k a n i n d e ksi n ä. 
Peir c e n  lis ä ksi  m er kitt ä v ä  o n  Fer di n a n d 
de  S a uss ure n  ( 1 8 5 7- 1 9 1 3)  m er k kit e ori a.  
S a uss ure n  m er k ki k äsit y ks e n  m u k a a n  
m er k ki  (si g n e)  j a k a ut u u  m er kitsij ä ä n  
(si g ni fi a nt)  j a  m er kitt y y n  (si g ni fi é).  
Mer kitsij ä  o n  s e  mit ä  h a v ait a a n,  esi m.  
k u ult u  p u h e  t ai  l u ett u  ä ä ni.  Mer kitt y  o n  
h a v ait u n  s y n n ytt ä m ä  mi eli k u v a,  k äsit ys  
t ai  t ul ki nt a.  S a n a  “ k u k k a”  o n  m er kitsij ä  
k u n  s e  k u ull a a n  t ai  l u et a a n,  j a  p ä ä h ä n  
t ul e v a  aj at us,  mi ell e y ht y m ä  t ai  mi eli k u v a  
o n k u k a n m er kitt y. Mer kitt y j a m er kitsij ä 
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o v at  s u ht e ess a  t oisii ns a  j a  m u o d ost a v at  
y h d ess ä  m er ki n.  Tä m ä n  s u ht e e n  lis ä ksi  
S a uss ure n  m u k a a n  m er kit  m ä äritt ä v ät  
t oisi a a n  j a  m u o d ost a v at  n äi n  m er k ki e n  
j ärj est el m ä n eli ki el e n. S a uss ure n m u k a a n 
m y ös k ä ä n t a p a mi elt ä ä m er kit ys ei p er ust u 
t o d ellis e e n o bj e ktii n j o h o n m er k ki viitt a a. 
Al k u p er äis e n  k o ht e e n  sij a a n  m er ki n  
m er kit yst ä  s ä ät el e e  m er ki n  s u h d e  t oisii n  
s a m a a n  ki el e e n  k u ul u vii n  m er k k ei hi n.  
K u k a n  m er k ki  ei  siis  k u v ast a  k u k k a a  
o bj e kti n a, v a a n o n e n n e m mi n ki n s u ht e ess a 
k u k k a a n  liitt y vii n  j a  liit ett yi hi n  asi oi hi n.  
“ K u k k a”  s a n a n a  viitt a a  mi eli k u v a a m m e  
k u k ast a.
R ol a n d  B art hes  ( 1 9 1 5- 1 9 8 0)  k ä ytti  
n äit ä  m er kitsij ä n  j a  m er kit y n  k äsitt eit ä  
aj at u ksiss a a n  m y yt eist ä.  M y ytti  oli  
B art h esill e  y ht eis k u n n ass a  v a kii nt u n eit a  
m er kit y ksi ä,  “l u o n n o ksi  m u utt u n utt a  
hist ori a a”.  B art h es  k ä ytti  s e mi otii k k a a  
p alj ast a a ks e e n, mit e n m y yttis et m er kit y ks et 
t oi mi v at,  eli  n ä ytt ä ä ks e e n  mit e n  m er kit  
t u ott a v at  u usi a  m er k k ej ä  j a  r a k e nt a v at  
m y yttisi ä  t as oj a.  B art h es  r a k e nsi  m alli n,  
j o k a  s elitt ä ä  m y yti n  t oi mi nt a a:  m er kitsij ä  
j a  m er kitt y  t u ott a v at  y h d ess ä  u u d e n  
m er kitsij ä n  j o k a  p u ol est a a n  v oi  t u ott a a  
u u d e n,  m y yttis e n  m er kit y n.  Esi m er ki ksi  
s a n a “r u us u” t u ott a a mi eli k u v a n p u n ais est a 
r u us ust a, j a s a n a j a mi eli k u v a v oi v at y h d ess ä 
t u ott a a  mi eli k u v a n  r a k k a u d est a.   M y yti n  
t as o n m er kit y ks e n k a utt a r u us ust a v oi t ull a 
m y ytti n e n  m er kitsij ä,  j o n k a  m er kitt y  v oi  
oll a v ai k k a p a “ p u n ais e n r u us u n a nt a mi n e n 
os oitt a a r a k k a utt a”. Ki el e n j a m y yti n t as ot 
v oi v at  m y ös  s e k oitt u a  t oisii ns a.  B art h es  
h al usi  os oitt a a  m y ytti kritii kill ä  k ui n k a  
y ht eis k u nt a t u ott a a st ere ot y pi oit a, j oit a s e 
v oi k ul utt a a k ui n s y n n y n n äisi ä m er kit y ksi ä. 
( Se p p ä n e n 2 0 0 5, 1 1 2- 1 1 5)
P o h d i n t a a s e m i o t i i k a n
k a u t t a
K ut e n  yl h ä äll ä  os oit ett u,  v oi  k u k a n  
m er kit y ksi ä l ä ht e ä p ur k a m a a n s e mi otii k a n 
a v ull a  us eill a  eri  t a v oi n.  Tar k oit u ks e n a ni  
ei  ol e  k uit e n k a a n  p ur k a a  e n e m p ä ä  
k u k a n  y ksitt äisi ä  m er kit y ksi ä,  v a a n  
mi etti ä  mill ä  eril aisi n  t a v oi n  y m m ärt ä ä  
j a  l ä h est y ä  m er kit y ksi ä.  Mill ä  m uill a  
t a v oi n  k u k k a  v oisi  k ats o a  t ai  l u k e a  
s e mi otii k a n  aj att el u a  h eij ast ell e n?  K ut e n  
m o n est a k o ht a a ai e m mi n k ä y il mi, k u k k a 
t oi mii  k ultt u uriss a  s o pi m u ks e n v ar ais e n a  
s y m b oli n a  l u k e m att o mill e  eri  asi oill e.  
K u k k a  siis  its ess ä ä n  j o  t oi mii  j oss ai n  
m ä äri n  k ut e n  Peir c e n  j a ott el u n  s y m b oli.  
Voi k o k u k k a t oi mi a m y ös m ui d e n m er ki n 
o mi n ais u u ksi e n  t a v oi n,  i n d e ksi n ä  j a  
i k o ni n a? L ei k k o k u k k a a p o hti ess a i n d e ksi n 
v oisi  esi m er ki ksi  aj at ell a,  ett ä  l ei k att u  
k u k k a  t oi mii  i n d e ksi n ä  eli  os oitti m e n a  
al k u p er äis est ä  k as vist a  l u o n n oss a,  
( h u oli m att a  siit ä  miss ä  y m p ärist öss ä  
s e  t o d ell a  o n  k as v at ett u).  K u k k a  o n  
kirj ai m ellis esti  irtil ei k att u  p al a  l u o nt o a,  
s e  o n  s u or a  s e ur a us  pr os essist a,  j o k a  o n  
t a p a ht u n ut m u u all a k ui n its e l ei k k o k u k a n 
sij oit us p ai k ass a.  O n  k uit e n ki n  v ai k e a  
aj at u ks e n t as oll a t o d e nt a a sit ä, mit e n k u k k a 
v oisi t oi mi a i k o ni n a. Voisi k o j o n ki nl ai n e n 
m u ut os  t a p a ht u a  k u n  k u k k a  l ei k at a a n?  
K u k k a  o n  l ei k att u n a  y h ä  s a m a  k u k k a,  
m utt a  sill e  o n  m ä ärit ett y  u usi  t e ht ä v ä  j a  
u usi  m er kit ys,  t ai  pi k e m mi n ki n  r aj at o n  
m a h d ollis u us  m er kit y ksii n.  Voi k o  k u k k a  
m u utt u a  o bj e ktist a  i k ä ä n  k ui n  its e ns ä  
i k o ni ksi, m uist utt a m a a n its e ä ä n k uit e n ki n 
irr oit ett u n a its est ä ä n? K u v a ksi siit ä mit ä s e 
oli e n n e n irti l ei k k a a mist a, j a k u v a ksi siit ä 
mit ä s e t ul e e l ei k att u n a ol e m a a n.
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P u h ui n  al uss a  k u k kii n  liitetyist ä  mielley hty mist ä,  j ot k a  e d ust a v at  niit ä  asi oit a  
j oit a  t a ht oisi n  itse  ny kyisess ä  k ultt u uriss a  kysee n al aist a a:  k a u ne us k äsityst ä,  
fe mi nii nisyy de n  peri nteist ä  k u v a a mist a  j a  il m ais u a,  j a  k oristee n o m ais u utt a.  
Kritis oi n  n äit ä  a n nett uj a  mer kity ksi ä,  k os k a  ne  v a h vist a v at  ole m ass a ole vi a  
r a ke nteit a ole m all a stere oty pi oit a, p ö n kitt ä m äll ä k u v a a y h de nl aisest a hy v ä ksytyst ä 
t o dellis u u dest a.  Jos  stere oty pi oist a  t ulee  n or mej a  j a  n or meist a  r aj oitteit a,  
mielest ä ni  ne  k ai p a a v at  ri k k o mist a.  B art hes  itse  kirj oitti  myytti kritii k ki ns ä  
y htey dess ä  y hteis k u n n a n  t u ott a v a n  stere oty pi oit a,  j oit a  se  k ul utt a a  k ui n  
sy n ny n n äisi ä mer kity ksi ä. ( Se p p ä ne n 2 0 0 5, 1 1 1) Tä h ä n kiteytyy j u uri ki n my ös 
o m a kriittisyyte ni, o m a e p äily ni k u k a n k äyt ö n t ar k oit us perist ä j a sille a n nett uist a 
te ht ä vist ä. Jos mer kitys o n t u otett u v al mii ksi k ul utett a v a ksi ei mer kityst ä t äy dy 
itse  a nt a a  t ai  r a ke nt a a.  K u k k a  o n  e h d ott o m asti  k äyt öss ä  B art hesi n  myyttise n ä  
mer k ki n ä l a aj alti m o niss a eri k o nte ksteiss a. Myyttise n ä mer k ki n ä k u k k a v a h vist a a 
j a t u ott a a erityisesti j u uri niit ä mer kity ksi ä j oit a k o ht a a n ole n kriitti ne n. K u k k a 
se k ä aj at us k u k ast a o n t u otett u stere oty pi a.
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A r j a , 
t e o s k u i v a t u i s t a k u k i s t a
Oli n s a a n ut j u uri u u de n te o kse n v al mii ksi ke v ä äll ä 2 0 1 6. Te kstiilite o kse n p ariss a 
oli k ul u n ut yli v u osi. Ta h d oi n v ai n le v ät ä, e n s u u n nitell a u utt a te ost a, e n piirt ä ä 
t ai  m a al at a.  L o m aili n  l a ps u u de n k o diss a ni  j a  l öysi n  itse ni  j ällee n  k ul utt a m ast a  
ai k a a ni pe n k oe n k a a p pej a, hyllyj ä j a v ar ast oj a. M a atil a n t a v ar a p alj o us o n mi n u n 
m a ail m a ni, j oss a s a a n oll a a artee netsij ä. Eletyiss ä til oiss a hist ori a o n l äs n ä ai v a n 
vierell ä,  m utt a  l aitett u n a  piil o o n.  K a a p pie n  per u k oille  v ar ast oi d ut  esi neet  o v at  
v älitil ass a,  j u uri  t ar pee ksi  ar v o k k ait a  s äilytett ä v ä ksi,  m utt a  k uite n ki n  p oiss a  
n ä ky vilt ä, k äyt öst ä j a aj at u ksist a. Täll ä kert a a l öysi n li p ast ost a v a n h a n r a a m at u n 
j a sel asi n o hi me n ne n kirj a n si v uj a. Kirj a n v älist ä ti p a hti k ui v att u neli a pil a. Se 
oli oll ut kirj a n v äliss ä v u osi ky m me ni ä, m utt a v ärilt ä ä n se oli  viel ä s ä v ä h dytt ä v ä n 
vi hre ä.   Oli n  v ai k utt u n ut  se k ä  a pil a n  pig me nti n  s äily vyy dest ä  k ui n  my ös  
t u n nere a kti ost a j o n k a k ui v att u k as vi her ätti. K as vi oli h a ur as j a us k o m att o m a n 
k os kett a v a. L u o n n ost a l öy detty a arre j o n k a j o k u oli p oi mi n ut m a ast a j a s ul ke n ut 
v u osi a sitte n si v uje n v älii n. Se oli pys äytt ä nyt aj a n. 
K u k at t uli v at m ateri a ali kse ni s att u m alt a, m utt a nii de n mer kitt ä vyys v ai n k as v oi 
mit ä pi de m m älle aj atteli n niit ä m ateri a ali n a. K u n oli n v ar m a, ett ä t a h d o n k äytt ä ä 
k u k ki a k u v a n m u o d ost a misee n, oli se ur a a v a as kel mietti ä, ke ne n k u v a n t ote ut a n 
j a mist ä l öyt ä ä v al o k u v a te o kse n refere nssi ksi. Väliss ä k ul ui ai k a a j a e n kes kitty nyt 
i de a n etee n p äi n vie misee n t ar ke m mi n. M ateri a ali n o usi esille k uite n ki n ai n a k u n 
p u h ui n t ule vist a ty ös u u n nitel mist a ni. K u u k a usi a oli k ul u n ut a pil a n l öyt ä misest ä 
k u n kes k usteli n sis k o ni k a nss a k u kist a m ateri a ali n a j a t us k aili n oi ke a n he n kil ö n 
j a v al o k u v a n l öyt ä mise n h a n k al u utt a. Sis k o ni e h d otti s u orilt a tietty ä v al o k u v a a. 
Se oli r oi k k u n ut l a ps u u de n k oti m me sei n äll ä k a u a n. Se oli k u v a äi dist ä ni pie ne n ä 
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tytt ö n ä, k ats oe n s u uri n sil mi n s u or a a n k o hti k a mer a a k u k k ase p pele p ä äss ä ns ä. Heti 
e nsi m m äi ne n m uist o k u v ast a oli s u or a a n il misel v ä ä, ett ä j u uri se o n k u v a, j ot a 
t ar vitse n. Te o kse n m ateri a ali, te k nii k k a j a k u v a- ai he o v at kes k ustel uss a kes ke n ä ä n, 
j a t ä m ä k u v a t u nt ui p u h u v a n m ateri a ali n k a nss a v älitt ö m ästi. K u n my ö he m mi n 
s oiti n äi dille ni j a kysyi n k u v a a k äytt ö ö n, o mist a m uist oist a ni n o usi s att u m alt a 
j ot ai n, mit ä e n e des tie n nyt m uist a v a ni. Kysyess ä ni k u v a a j o u d ui n t ar ke nt a m a a n 
mit ä k u v a a t ar k allee n t ar k oiti n: “se v al o k u v a keitti ö n vieress ä, j o n k a yll ä r oi k k ui 
ki m p p u k ui v att uj a r u us uj a”.
Te o ks e ni Arj a o n k ui v at uist a k u kist a 
k o ost ett u m u ot o k u v a. K u k at 
m u o d ost a v at äiti ni l a ps u u d e n k u v a n. 
K u k at ol e n k er ä n n yt j a k ui v a n n ut 
its e l u o n n ost a k es ä n 2 0 1 7 ai k a n a. 
K u v a n m u o d ost u ks e e n o n k ä yt ett y 
pr äss ätt yj ä k u k ki a, k u k ki e n t er äl e hti ä 
s e k ä ul oi m p a n a k err o ks e n a k o k o n aisi a 
k u ki nt oj a. Te o ks e n p o hj a n a t oi mii 
k e h y ks e e n pi n g ot ett u p u u vill a k a n g as, 
j o h o n k u k at o n kii n nit ett y eril aisill a 
lii m as e o ksill a. P o hj a t oi mii 
s a m a n ai k ais esti viitt e e n ä m a al a u ks e n 
p eri nt e es e e n k ui n m y ös k ä yt ä n n ö n 
r at k ais u n a: k e v yt k a n g as j o ust a a 
k ulj ett a ess a ei k ä n äi n t är ä yt ä h er k ki ä 
k u k ki a irti p o hj ast a.
K u k k a m a t e r i a a l i n a
K u k at  r a k e nt a v at  t e o ks ess a ni  k u v a a  
v äreill ä ä n,  m u o d oill a a n  j a  t e kst u ureill a a n.  
Valits e m all a  k u v a n  v äri pi nt oj e n  j a  
v al ö öri e n  m u o d ost a mis e e n  j o n ki n  m u u n  
k ui n m a ali n, a n n oi n t e kij ä n ä m er kit y ks e n 
m at eri a alill e  j a  n äi n  m at eri a ali  l oi  
m er kit y ksi ä t e o ks ell e. Arj ess a j a l u o n n oss a 
n ä k y v ä t utt u k u k k a n o us e e t e o ks ess a u ut e e n 
v al o o n,  y h dist ye n  nii n  k ultt u uriss a  sii h e n  
liit ett yi hi n  o mi n ais u u ksii n  k ui n  m y ös  
k ats oj a n h e n kil ö k o ht ais e e n k o k e m u ks e e n. 
K u k ki e n  oll ess a  k ui v att uj a  liitt y y  nii d e n  
m er kit yst e n  j o u k k o o n  m y ös  k o k o  
k ui v a a mis e n  pr os essi.  K u k at  m uist utt a v at  
al k u p er äist ä t u orett a ul k o m u ot o a a n, m utt a 
niist ä  v oi  p ä ät ell ä  k ui v a a mis e n  t e k nii k a n.  
Her k ästi ri k k o ut u v at k ui v at ut k u k at t u o v at 
mi el e e n h a ur a u d e n k o n kre ettis ell a t a v all a. 
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K ats oj a ti et ä ä k os k e m att a, ett ä hi p ais u ki n 
v oisi  ri k k o a  pi n n a n.  S äil ö mis e n  pr os essi  
v oi vi e d ä m y ös k ats oj a n o mii n s äil ött yi hi n 
m uist oi hi n,  oli p a  k ys e ess ä  sitt e n  äi dill e  
k er ät yt  v al k o v u o k ot,  k o ul u n  k as vi o n  
k o k o a mi n e n t ai ki p p ur a ksi k ui v u n ut r u us u 
r oi k k u m ass a l a hj a n ar ust a. 
K ui v at uiss a  k u kiss a  o n  m y ös  ristiriit a.  
O m ast a mi eli pit e est ä ä n h u oli m att a k ats oj a 
v oi  p ä ät ell ä  k ui v att uj e n  k u k ki e n  ol e v a n  
yl eis e n  mi eli pit e e n  m u k a a n  “ k a u niit a”  j a  
est e ettisi ä, sill ä niit ä o n t ot utt u n ä k e m ä ä n 
k orist e k ä yt öss ä  j a  nii d e n  vis u a alis ell a  
k ä yt öll ä  o n  t u n n ett uj a  p eri nt eit ä.  
Il ois elt a  n ä ytt ä v ä  l a psi  k or ost a a  aj at ust a  
p eri nt eis est ä  k a u n e u d est a,  j a  k ats oj all e  
v oi  n ä ytt ä yt y ä  k a u nis  k u v a  k u v att u n a  
k a u niill a  m at eri a alill a.  K u k ki e n  k o ett u  
t ai  ti e d ost ett u  k a u n e us  ei  k uit e n k a a n  
p oist a t ot u utt a siit ä, ett ä n e o v at irr allisi a 
j a  k u oll eit a.  J oi d e n ki n  k u k ki e n  v äri  o n  
k ui v u ess a a n s a m m u n ut, t e o ks e n p al etti o n 
kir k k a u d est a a n  h u oli m att a  t u m m a,  osi n  
j o p a h ar m a a h k o j a s y n k k ä. Se n lis ä ksi, ett ä 
k ui v att u n a  k u k at  o v at  f y ysis esti  k u oll utt a  
ai n est a j a nii d e n k ä ytt ö t u ore e n a o n l äs n ä 
k u ol e m a a n  liitt y viss ä  t a p a k ultt u ureiss a,  
k ui v att ui hi n  k u k kii n  liitt y y  m y ös  m uit a  
m a k a a b erej a  m er kit y ksi ä.  Ta p a  k ui v at a  
k u k ki a  m uist o esi n ei ksi  liitt y y  erit yis e n  
v a h v asti  vi kt ori a a nis e e n  aj a n  k ultt u urii n.  
Ai k a k a ut e e n  liitt y v ä  k a u h ur o m a ntii k k a  
j a  s e n  k u v a us  n y k y p äi v ä n ä  liitt ä ä  m y ös  
k ui v at ut  k u k at  s a m a a n  k u v ast o o n.  
S y n kist ä  s ä v yist ä  nii n  v äreiss ä  k ui n  
m er kit y ksiss ä  h u oli m att a  t e o ks ess a  
i n hi milli n e n  j a  n e utr a ali  k u v alli n e n  ai h e  
k uit e n ki n  v ai k utt a a  nii n  v a h v asti,  ett ä  s e  
vi e mi ell e y ht y m ä ä k a u as n äi n k ärjist et yst ä 
g otii k ast a.  Silti  j o n ki nl ai n e n  ristiriit a  
o n  t e o ks ess a  l äs n ä,  k u n  k u oll e et  k u k at  
k u v a a v at j ot a ki n el ä v ä ä.
T e o k s e n p r o s e s s i
Ker äsi n  k u k ki a  k o k o n ais e n  k es ä n  aj a n  
k e v ä äst ä  m y ö h äis e e n  s y ks y y n.  Y ht e e ns ä  
k er äsi n  k u ki nt oj a  j a  t er äl e hti ä  ar vi olt a  
n oi n  8 0  litr a a.  Toi mi n  s ä ä n  s alli miss a  
r aj oiss a,  k er ät e n  k u k ki a  k a u niill a  s ä äll ä,  
k ui v at e n j a t e h d e n m uit a t e o ks e e n liitt y vi ä 
t öit ä s a d es ä äll ä. H y v ä n s ä ä n ai k a n a p äi v ät 
ve n yi v ät  pit ki ksi,  sill ä  s u uri  os a  k u kist a  
t ä yt yi s a a d a k ui v a u ks e e n v älitt ö m ästi. Ty ö n 
ai k a n a  j o u d ui n  siis  o p pi m a a n  el ä m ä ä n  
k u k ki e n k er u u n t ar p ei d e n m u k a a n, t ut ki e n 
j a  e n n a k oi d e n  s ä ät ä  j a  l u o nt o a.  J o u d ui n  
m y ös  h a n k ki m a a n  ti et o a  l u o nt o k o ht eist a,  
j oist a  k u k ki a  k er ät ä,  s e k ä  eri  k u k ki e n  
k u k ki mis e n  aj a n k o h dist a.  Tä m ä  l u o n n o n  
e h d oill a  j a  p uitt eiss a  t y ös k e nt el y  l oi  
j o n ki nl ais e n y ht e y d e n l u o nt o o n, t ai k e nti es 
p are m mi n ki n  ill u usi o n  y ht e y d est ä.  Tä m ä  
ill u usi o m u o d ost ui j a ri k k o ut ui j at k u v asti 
pr os essi n ai k a n a. Ker ä ä mis e n j a l u o n n oss a 
ol e mis e n  t u ott a m a  ait o  n a uti nt o  s a att oi  
v ai ht u a  h et k ess ä  aj at u ks e e n  siit ä,  k ui n k a  
k oi n  j o ut u v a ni  k ä ytt ä m ä ä n,  ott a m a a n  
j a  ri k k o m a a n  l u o nt o a.  Tas a p ai n oili n  s e n  
v äliss ä,  mit e n  l u o nt o a  v oi  k ä ytt ä ä  o mii n  
t ar k oit u ksii ns a, j a mi k ä o n t ar p e e ksi h y v ä 
t ai  oi k e a  s y y  ott a a  j ot ai n  its ell e e n.  Tä m ä  
aj at ust e n  ristiriit a  p eil a a  j o  ai e m mi n  
t e kstiss ä  k u v ail e m a a ni  ristiriit aist a  
s u h d ett a ni  k u k kii n.  Pal asi n  t a k aisi n  
ki p uil u u n  siit ä,  ett ä  k u k a n  l ei k k a a mi n e n  
o n  t e k o n a  v ä ki v alt ai n e n  s e k ä  vi at o n.  
K o k e m us  k er ä ä mis est ä  t oi  mi el e e n  
m y ös  v a h v asti  l a ps u u d e n,  j a  k e nti es  
si ksi  s u ht a ut u mis e ni ki n  y m p ärist ö ö n  
j a  t oi mi nt a a ni  m u utt ui  i d e alistis e ksi.  
K u k ki e n  k er u u  t e k o n a  oli  f y ysis esti  j a  
h e n kis esti t är k e ä os a t y ö n v al mist u mist a j a 
aj at us pr os essi a.
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L u o n n o l l e a n n e t t u a r v o
Te o ks e n  t e k o v ai h e ess a  k e nti es  s u uri n  
aj att el u pr os essi liitt yi l u o n n o n ar v ott a mis e n 
k ys y m y ksii n.  Mi n ull e  oli  j o  al oitt a ess a  
s el v ä ä,  ett ä  m ä ärit el m ä  siit ä,  mi k ä  
l u o n n oss a  o n  “l u o n n ollist a”  o n  i h mis e n  
m ä ärit el m ä  j a  sis ält ä ä  aj a n k u v a a n  s e k ä  
k ultt u uri n  ar v oi hi n  liitt y vi ä  ol ett a m u ksi a.  
K as vit  m y ös  l e vi ä v ät  j a  lii k k u v at  i h mis e n  
j a  el äi nt e n  t a h allis est a  j a  t a h att o m ast a  
v ai k ut u ks est a, ei k ä niit ä si d o m a a nti et e e n 
r aj at. Täst ä h u oli m att a oli n k uit e n ki n its e 
m ä ärit ell yt k er ä ä v ä ni t e o ks e e n “s u o m al aisi a 
l u o n n o n k u k ki a”.  Ty ö n  al k a ess a  k uit e n ki n  
al oi n  l ä h es  v älitt ö m ästi  k ys e e n al aist a a  
m ä ärit el mi ä ni  siit ä,  mi k ä  t ar k all e e n  o n  
“l u o n n o n k u k k a”  e d es  its ell e ni.  Mit ä  
e n e m m ä n  k ulji n  j a  k er äsi n  k u k ki a,  sit ä  
e n e m m ä n  m y ös  kii n niti n  h u o mi ot a  
eril aisii n  p ai k k oi hi n,  j oiss a  k u k ki a  v oi  
k as v a a.  Vai k k a  ti e d ä n  verr att ai n  p alj o n  
S u o m e n l u o n n ost a, j o u d ui n pr oj e kti n t a ki a 
t ut ki m a a n  p alj o n  ti et o a  k u kist a  j a  nii d e n  
eli n y m p ärist öst ä. Tut ki ess a ni asi a a j o u d ui n 
yll ätt y m ä ä n j at k u v asti siit ä, ett ä us e a m mi n 
k ui n os asi n o d ott a a, oli o m ast a mi el est ä ni 
m o n et  “s u o m al ais et  l u o n n o n k as vit”  
S u o m e n  y m p ärist öll e  verr att ai n  u usi  
vi er asl aji.  M y ös  m o n et  k as vit  j ot k a  o v at  
k as v a n e et villi n ä S u o m e n al u e ell a s at oj a t ai 
t u h a nsi a  o v at  k ul k e ut u n e et  v ast a  i h mis e n  
t oi mi e n t ai as ut u ks e n m y öt ä. 
Al oi n  mi etti ä  mit ä  t e o ks ell e  j a  mi n ull e  
oi k e asti m er kits e e r aj a us “l u o n n ollis u u d est a” 
t ai p ai k allis u u d est a. L ä ht ö k o ht ai n e n aj at us 
o m all e  m ä ärit el m äll e ni  s u o m al aisist a  
l u o n n o n k as veist a  oli,  ett ä  “l u o n n o n k as vi”  
o n  s ell ai n e n,  j o k a  k as v a a  il m a n  i h mis e n  
t oi mi a  j a  ei  ol e  i h mis e n  l u o nt o o n  
t u o m a.  K oi n,  ett ä  l u o nt o  j a  s e n  a nti m et  
k u ul u v at k ai kill e, k u n t a as e n p u ut ar h a- j a 
k orist e k as vit  e d ust a v at  j ot ai n  y ksit yist ä,  
o mist ett u a,  t u ot ett u a  j a  ar v ot ett u a.  K u n  
k uit e n ki n  al oi n  k o h d at a  p u ut ar h a k as vej a  
t ai  vi er asl aj ej a  mi el est ä ni  m u ut oi n  
“l u o n n ollis ess a”  y m p ärist öss ä,  j o u d ui n  
k o ht a a m a a n  o m a n  i d e alistis u ut e ni.  Ei  
k est ä n yt  k a u a a  h u o m at a,  ett ä  v ai k k a  
i h mi n e n v ai k utt a a k as vei hi n j a t o d ell a v oi 
m ä äritt ä ä  k as vi n  ar v o n,  k as v u p ai k a n  j a  
ol e m ass a ol o n, o n v alt a l o p ult a l u o n n oll a.
Tuli n  t ul o ks e e n  j oss a  e n  e n ä ä n  h al u n n ut  
ar v ott a a  k er ä ä mi ä ni  k as vej a.  Ai n o a  
r aj a u ks e ni sill e, mit ä e n k er ä ä oli v at ist ut et ut 
k as vit,  j ot k a  ei v ät  s el vi äisi  its e n äis esti  
y m p äri  v u o d e n  S u o m e n  l u o n n o n  ol oiss a.  
Tä m ä ki n  m ä ärit el m ä  oli  l o p ult a  l ä hi n n ä  
vis u a ali n e n p ä ät ös e n n e m mi n k ui n ar v ot us. 
Näi n  p eri nt eist e n  l u o n n o n k u k ki e n  lis ä ksi  
t e o ks e e n  p ä ät yi ki n  l o p ult a  k u k k asi a  nii n  
ti e n pi e nt are et  villi n n eist ä  vi er asl aj eist a,  
j ul kisist a  h e d el m ä p uist a  k ui n  m y ös  
p uist oj e n  j a  pi h oj e n  p u ut ar h a k as veist a.  
K ai k ki n e s ai v at ar v o n oll a y ht ä l u o n n ollisi a 
j a l u o n n ott o mi a, y ht ä p ai k allisi a j a vi er ait a.
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Al k u j a l o p p u
Te o kse n j o k aisell a os all a, nii n sis äll öll ä, k u v a n t ari n all a, m ateri a alill a k ui n my ös 
k u k kie n ker ä ä mise n t a p a ht u m all a o n y htei ne n l ä ht ö k o ht a j a y htei ne n p ä ä m ä är ä. 
Her k ästi ri k k o ut u v at k ui v at ut k u k at r a ke nt a v at k u v a a l a ps u u de n h a ur a u dest a. 
Äiti ni  k u v a  j a  h ä ne n  t ari n a ns a  m u o d ostett u n a  k u kist a  j ot k a  v oi v at  h aj ot a  
pie nest ä ki n hi p a u ksest a l u o pys äytety n k u v a n l a ps u u dest a, j o h o n ei v oi k aj ot a sit ä 
per u utt a m att o m asti ri k k o m att a.
K u k at yritt ä v ät e p ät oi v oisesti pys äytt ä ä aj a n, s äilytt ä ä m uist o n j u uri nii n k a u nii n a 
k ui n se n h al u aisi m uist a a. K a u ne u de n j a h a ur a u de n k ä ä nt ö p u oli k uite n ki n o n, 
ettei mi k ä ä n t ai k u k a a n v oi s äily ä e hj ä n ä i k uisesti.
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L o p p ut y ö ni l o p uss a mi n ull a o n t u n n e 
k ui n olisi n v ast a al uss a.  
Ta v oitt e e ni  oli  t ut ki a  k u k a n  m er kit y ksi ä,  
k uit e n k a a n  p ä ät y m ätt ä  v ai n  p ur k a m a a n  
j a  l u ett el oi m a a n  y ksitt äisi ä  m er kit y ksi ä.  
K uit e n ki n  mi n ust a  t u nt ui,  ett ä  mit ä  
e n e m m ä n  yrit ä n  ai h ett a  r aj at a,  sit ä  
s u ure m m a ksi s e p ais u u. S o pi m u ks e n v ar ais e n 
m er kit y ks e n a n n o n  m o ni ul ott eis u us  o n  j o  
its ess ä ä n  l ä h es  k äsitt ä m ät ö n.  K u n  lis ä ksi  
h e n kil ö k o ht ais e n  k o k e m u ks e n  k a utt a  
k u k k a  v oi  m er kit ä  j a  l u o d a  m er kit y ksi ä  
vi el ä  y ksil öllis esti,  t u nt u u  m er kit yst e n  
m ä är ä  r aj att o m alt a.  Täss ä  l o p utt o m ass a  
virr ass a  k u k a n  m er kit y ks et  t u nt u v at  
h u k k u v a n  t ai  ol e v a n  m a h d ott o mi a  s a a d a  
kii n ni.   S a m a n ai k ais esti  k u k k a  k uit e n ki n  
t u ott a a  m y ytt ej ä  s e k ä  m u utt u u  m y yti ksi  
its est ä ä n,  k ei n ot e k ois e ksi  v a h vist aj a ksi  
y ht eis k u n n a n r a k e nt eill e. K u k k a a k ä yt et ä ä n 
L o p u k s i
Aj at u kse ni j a te k o ni o v at k ul ke neet k u k kie n p ariss a l ä hes k a h de n v u o de n aj a n. 
He n kil ö k o ht aiset k o ke m u kse ni se k ä t aiteelli ne n ty ös ke ntely ni k u k kie n k a nss a o v at 
per ust u neet h al u u n y m m ärt ä ä. Aj at us pr osessit, j oit a k ä vi n l ä pi te o kse n te ke mise n 
ai k a n a  sy n nytti  h al u n  t ut ki a  t ä m ä n  kirj allise n  osi o n  ai heit a.  S a m oi n  n äi de n  
aj at uste n kirj oitt a mi ne n her ätt ä ä p u olest a a n j ot ai n u utt a, lis ä ä h al u a y m m ärt ä ä 
se k ä  lis ä ä  kysy my ksi ä.  Pr osessi  o n  k ai  i k ui ne n  ke h ä,  j o k a  ei  l o p u  v al miisee n  
v ast a u ksee n, m utt a se t u ott a a j at k u v asti y m m ärryst ä. 
y ksi n k ert aist a m a a n  m o ni m ut k aisi a  asi oit a  
s a m all a  k u n  s e n  m o ni m ut k ais u us  o n  
y ksi n k ert aist ett u.  K u k a n  m er kit ys  v oi  
m u utt u a  m er kit y ks ett ö m ä ksi.  Aj att el u ni  
m y öt ä j o u d ui n m y ö nt ä m ä ä n its ell e ni, ett ä 
k äsitt el y y n ott a m a ni ai h e o n ki n its e asi ass a 
k äsitt ä m ät ö n.  Se  ei  k uit e n k a a n  t ar k oit a  
ett ä  sit ä  olisi  t ur h a  k äsit ell ä.  Vai k k a  
r a a p aisi n s e mi otii k k a a j a s e n k äsitt eit ä v ai n 
pi nt a p u olis esti,  oli  siit ä  h y ö d y nt ä m ä ni  
n ä k ö k ul m at a p u sill e, mit e n v oi n j äs e n n ell ä 
y m m ärr yst ä ni  s e k ä  e n n e n  k ai k k e a  m y ös  
y m m ärt ä m ätt ö m y ytt ä ni.  Siit ä  h u oli m att a,  
ett ä  k u k a n  m er kit y ksi ä  v oisi  l ö yt y ä  nii n  
r aj att o m asti k ui n j a ks a n etsi ä, m er kit y ks et 
ei v ät silti s y n n y r aj att o m asti, t ai r aj att o mi n 
k ei n oi n.  K u k a n  m er kit y ks et  t u ot et a a n  
s u ht e ess a  k u k k a a n  its e e ns ä  j a  m ui hi n  
v a kii nt u n eisii n  m er kit y ksii n.  Y ksil öllis esti  
l u ot u  m er kit ys  ei  m u ut a  m er kit yst e n  
r a k e n n ett a, m utt a v a kii nt u n ut r a k e n n e v oi 
silti ai n a m u utt u a. 
Vai k k a  k u k a n  m er kit y ks et  t u nt ui v at  
aj oitt ai n  j o p a  h ä m ärt y v ä n,  o m a  
mi eli pit e e ni  k u k a n  sij oitt u mis est a  
vis u a alis e e n  k ultt u urii n  t a as e n  kir k ast ui.  
O m ast a  n ä k ö k ul m ast a ni  l ei k att u  k u k k a  
o n its e n äi n e n os a vis u a alist a k ultt u uri a, ei 
v ai n s e n t u ott a mis e n v äli n e t ai k ultt u uriss a 
k u v att a v a  asi a.  K u k a n  l ei k k a a mi n e n  
t e k o n a  t e k e e  k u k ast a  t u ot et u n  j a  n äi n  
os a n  i n hi millist ä  k ultt u uri a.  K u k k a a n  
liit et yt  m er kit y ks et  s e k ä  l u o v at  k u k ast a  
s e n,  mit ä  k u k k a  i h misill e  o n,  k ui n  m y ös  
i k ä ä n k ui n  t u h o a v at  k u k a n  al k u p er äis e n ä  
“l u o n n ollis e n a” k o ht e e n a nii n ett ä s e n o n 
l ä h es  m a h d ot o n  n ä ytt ä yt y ä  il m a n  n äit ä  
m er kit y ksi ä.  L ei k att u a  k u k k a a  ei  v oi  
n ä h d ä  v ai n  k u k k a n a.  K u k k a  n ä ytt ä yt y y  
k ut e n  t u ot ett u  j a  v al mist ett u  k u v alli n e n  
m at eri a ali.  Mi el est ä ni  k u k k a  m u utt u u  
its e ns ä k u v a ksi. 
He n kil ö k o ht ais ess a  k o k e m u ks ess a ni  n o usi  
esill e  t oist u v asti  k o k e m us  siit ä,  k ui n k a  
k u k k a v oi m u utt u a p assii vis e ksi v äli n e e ksi 
pi n n allis ell e  m er kit y ks e n  siirr oll e.  
K o k e m u ksi e ni  t a ust all a  ei  k uit e n k a a n  
k e nti es  l o p p uj e n  l o p u ksi  ol e  l aisi n k a a n  
ristiriit ai n e n s u ht e e ni k u k kii n. Mer kitt ä v ä ä 
l o p ult a ei ol e k u k ki e n s o pi m u ks e n v ar ais et 
m er kit y ks et,  v a a n  a nt a mis ess a  niill e  
a n n ett u h e n kil ö k o ht ai n e n m er kit ys. K u k at 
o v at m er kit y ks ellisi ä mi n ull e, j os k u k ki e n 
k a utt a  v älitt y y  a nt aj a n  its e ns ä  k u kill e  
a nt a m a m er kit ys. 
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Ole n s a a n ut kerr a n k u k a n j o k a oli mer kity kselli ne n. Sill oi ne n k u m p p a ni ni oli 
l öyt ä nyt k u k a n m a ast a p a k k asest a m at k all a l u o kse ni j a p ä ätti t u o d a se n mi n ulle. 
Se  oli  j ä äty nyt  r u us u,  j o k a  oli  k at ke n n ut  v arrest a a n  j a  n a hist u n ut.  K u k k a  ei  
oll ut  viel ä  t äysi n  k ui ht u n ut,  m utt a  ei  my ös k ä ä n  v ar m asti  e n ä ä  el pyisi  e des  
ve dess ä. Ter äle h det oli v at h a ale at j a n a h ke at, j a nii de n v äritys oli p a k k ase n t a ki a 
v ä äristy nyt. K u k k a oli oll ut ke nties al u n peri n v a ale a n p u n ai ne n, m utt a se n v äri oli 
kyl m äst ä h a ale n n ut r o os a n, k or alli n p u n aise n, j a h ail a k a n kelt aise n eri s ä vyi ksi. 
K u k k a  oli  mielest ä ni  m u utt u n ut  s u u n n att o m a n  k a u nii ksi.  Sii he n  het kee n  asti  
l u uli n, ett ä e n erityise m mi n t a h d o s a a d a k u k ki a ke nelt ä k ä ä n. K oi n, ett ä e n t ar vitse 
h a n kitt uj a  t o disteit a  v älitt ä misest ä.  K ats oess a ni  n u hj uist a  j a  k a u nist a  r u us u a  
t aj usi n k uite n ki n, ett ä t ät ä k u k k a a ei t u ot u mi n ulle k os k a t a h d oi n sit ä. Tä m ä 
k u k k a ei oll ut t o diste ei k ä viesti. K u k k a t u otii n j u uri mi n ulle k os k a se t a h d ottii n 
a nt a a j u uri mi n ulle. J u uri sill ä het kell ä j ä äty nee n r u us u n k a u nei n o mi n ais u us 
oli j u uri se n vi allis u u dess a, se n l öyty mise n het kellisyy dess ä. J u uri sii n ä, ett ä sit ä 
ei t u ot u mi n ulle k os k a nii n k u ul u u te h d ä, v a a n k os k a se sill oi n t u nt ui oi ke alt a. 
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ultr a vi ol et fl or al p att er n i n t h e wil d ”
Viit att u: 2. 4. 2 0 1 8
htt ps:// b esj o ur n als. o nli n eli br ar y. wil e y. c o m/ d oi/ e p df/ 1 0. 1 1 1 1/ 1 3 6 5- 2 4 3 5. 1 2 2 4 2
L aiti n e n,  Il p o.,  J al o n e n,  H arri,  &  St e n v all  J ari.  2 0 1 4.  “ Se  t oi mii  sitt e n ki n  -  K o hti  
or g a nis a ati ot ut ki m u ks e n pr a g m a attist a k o m pl e ksis u ust e ori a a”
Viit att u: 1 5. 4. 2 0 1 8
htt p://j ul k ais ut.t ur k u a m k. fi/is b n 9 7 8 9 5 2 2 1 6 4 8 2 7. p df
L aiti n e n, J a a n a.  2 0 1 2. “ O n n e n s y m b oli vi e t al ve n j a t u o k e v ä ä n” Helsi n gi n S a n o m at
Viit att u:
htt ps:// w w w. hs. fi/ k oti/ art- 2 0 0 0 0 0 4 8 6 6 8 1 7. ht ml  
“ L ei k k o k u k at ”
Viit att u: 1 3. 3. 2 0 1 8        
htt p:// w w w. k a u p p a p u ut ar h aliitt o. fi/ti et o a- k as vi h u o n e al ast a/ k orist e k as vi e n- vilj el y- k as vi h u o n eiss a/
l ei k k o k u k at
L o w er, J. 2 0 0 8. Br a c e y o urs elf h ere c o m es g e n er ati o n Y. Criti c al C are N urs e v ol 2 8, n o. 5. 
Viit att u: 4. 4. 2 0 1 8
htt ps:// w w w. a m eri c a n n urs et o d a y. c o m/ br a c e- y o urs elf- h ere- c o m es- g e n er ati o n- y/
N a d el a,  D a ni.,  D a ni n b,  A vi n o a m.,  P o w er,  R o b ert  C.,  R os e n d,  Arl e n e  M.,  B o c q u e nti n e,  
F a n n y., Ts ats ki n a, Al e x a n d er., R os e n b er g a, D a n n y., Yes h ur u n a, R e u ve n., Weiss br o d a, Li or., 
R e b oll o g, N o e mi R., B ar zil ai g, O mr y & B o ar ett o g, Elis a b ett a.  2 0 1 3. “ E arli est fl or al gr a ve li ni n g 
fr o m 1 3, 7 0 0 – 1 1, 7 0 0- y- ol d Nat u fi a n b uri als at R a q ef et C a ve, Mt. C ar m el, Isr a el ” 
Viit att u: 9. 4. 2 0 1 8
htt p:// w w w. p n as. or g/ c o nt e nt/ 1 1 0/ 2 9/ 1 1 7 7 4 
Ri h n,  Ali ci a.  2 0 1 0.  C o ns u m ers’  Pref ere n c es  f or  Fl or al  Gifts  a m o n g  Ge n er ati o ns  X  a n d  Y.  
Mi n n es ot a n yli o pist o. 
Viit att u: 1 0. 4. 2 0 1 8
htt p: / / c o ns e r v a n c y. u m n. e d u / bitst r e a m / h a n dl e / 1 1 2 9 9 / 9 3 3 2 8 / Ri h n _ Ali ci a _ M a y 2 0 1 0.
p df?s e q u e n c e = 1 &is All o we d = y
R uss el R es e ar c h. 2 0 1 6.  “ Ge n er ati o ns of Fl o wers St u d y”
Viit att u 1 0. 4. 2 0 1 8
htt p:// e n d o w m e nt. or g/ w p- c o nt e nt/ u pl o a ds/ 2 0 1 6/ 0 3/ 2 0 1 6 Ge n er ati o ns Of Fl o wers St u d y. p df
“ S a att o v ä ell e ” Me m ori a H a ut a ust oi mist ot, 
Viit att u: 1. 4. 2 0 1 8
htt ps:// w w w. m e m ori a h a ut a us. c o m/ o p as- h a ut aj aisj a erj est el yi hi n/s a att o v a e ell e/ o hj eit a-s a att o v a e ell e/
S al mi n e n, Pirj o.  “ S u nti o n a m m attit ut ki n n o n a v oi n k äsi kirj a”
Viit att u: 4. 4. 2 0 1 8
 2 0 1 4 htt ps:// p e d a. n et/ p/ pirj o.s al mi n e n/s u nti o n- k % C 3 % A 4si kirj a
S n e c k, Petr a & Ne u v o n e n, Pertti.  2 0 1 6. “ K o ul u ns a p ä ätt ä vill e h a n kit a a n t ä n ä v u o n n a j o p a n elj ä 
milj o o n a a r u us u a – k u k a n al k u p er ä kii n n ost a a o n nitt elij a a” Helsi n gi n S a n o m at
Viit att u: 1 4. 3. 2 0 1 8
htt ps:// w w w. hs. fi/ k oti m a a/ art- 2 0 0 0 0 0 2 9 0 4 5 8 5. ht ml 
St o ver, Eli z a b et h. ” e Hist or y of Gi vi n g Fl o wers”
Viit att u: 1 9. 3. 2 0 1 8
htt ps:// cl assr o o m.s y n o n y m. c o m/t h e- hist or y- of- gi vi n g- fl o wers- 1 2 0 7 9 0 0 1. ht ml
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